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ايهخص
 : أقٔى ٌت٤ّ ًٔحٍ جُى٣ٖ جلإْْ
خطاء  اانرفية  اي  اتاءة  اطهب  اقسى اتؼهةى اانهغ االأا: جُٔٞٞٞع
ي اڠ الإسلاية  اانحكىية  اسًءرااساڠاانؼفةة  اةجءيؼ  اوان  ا
ا2017/2017انًساىياانفاةؼ اي اانسُ اانذراسة ا
 
ُِـس جُؼٍذ٤س ػِٔ٤ٖ أْحْ٤٤ٖ ٛٔح ػِْ جُ٘كٞ ٝجٍُٛف. ٝلا  ئٕ
٣ؼٍكٜح جُٔحوز جلأُٝ٠ جُط٢ ٣ؿد ػِ٠ جُطحُد إٔ  ٣ٌٖٔ جلإٌٗحٌ ذأٜٗٔح
ٝ٣لٜٜٔح ٝ٣طوٜ٘ح لأٜٗٔح ٌت٤ٓ٤حٕ ك٢ كْٜ جُ٘ٛٞ٘ جُؼٍذ٤س. ٝذىٜٝٗٔح كْٜ 
 جُ٘ٛٞ٘ جُؼٍذ٤س ٚؼد. ئٜٗٔح جُْٞ٤ِطحٕ ُ٘ؼِْ ٓح ك٢ جٌُطد جُؼٍذ٤س.
 الإسلامية الحكومية ساڠاؾحٓؼس ٝجُ٢ 
ٛ٢ ٓإْٓس جُط٢ ضُى ٌَ ِ ك٤ٜح جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُوْٓ جُهح٘ ٝٛٞ هْٓ 
. ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ك٢ يُي جُوْٓ ٣طؼِْ جُطحُد ػِْ جُ٘كٞ ٝػِْ جٍُٛف
ٝك٢ جُؼحوز ٣طؼِْ جُطحُد ػِْ جُ٘كٞ ٝػِْ جٍُٛف ك٢ جُٔٓطٟٞ جلأُٝ٠ 
ٞ ٝػِْ ٝجُٔٓطٟٞ جُػحٗ٤س ٝجُٔٓطٟٞ جُػحُػس. ُٝٞ ًحٗٞج ضؼِٔٞج ػِْ جُ٘ك
جٍُٛف ك٢ ضِي جُٔٓطٞ٣حش هى ٣هطثٕٞ ك٢ ضطر٤ؤٜح ٝنحٚس ك٢ ضطر٤ن 
ٗظٍ٣س ػِْ جٍُٛف. ٓػلا ٣ٌطد جُطحُد ًِٔس  َٓ ْٓ ُإٝ ُِ٤َّس ذ٘وٙ جُٞجٝ أٝ 
٣ٌطد جُطحُد  ذىٕٝ جُطٗى٣ى ك٢ جُ٤حء. ٝجُٔػَ جلأنٍ ك٢ ؾٔغ ًِٔس كَح ًِ َٜس
 كَ َٞ ج ًِ َٜ س.
ء جْطهىجّ جلأَٝجٕ ذطِي جلأنطحء ٣ٍ٣ى جُرحقع إٔ ٣ركع ك٢ أنطحٝ
ٓح أنطحء جْطهىجّ ك٢ جٌُطحذس ُِطِرس. ٝأٓح جُٔٓثِس ٖٓ ًٛٙ جُركع كٜ٢ 
جلأَٝجٕ ك٢ جٌُطحذس ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ك٢ جُٔٓطٟٞ 
؟. ٝجُٜىف ٖٓ ًٛج  ڠجلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌج ساڠا جٍُجذؼس ٝجُ٢
طحذس ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُركع ٛٞ ُٔؼٍكس أنطحء جْطهىجّ جلأَٝجٕ ك٢ جٌُ
 َ 
 
ٓح٣ٞ قط٠  9ٝؾٍٟ ًٛج جُركع ٖٓ  جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس.
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ٝ٣ٓطهىّ جُرحقع ك٢ ٠ٍ٣وس جُٔٗحٛىز ٝ٠ٍ٣وس جُٔوحذِس ٝ٠ٍ٣وس 
جُطٞغ٤ن ُؿٔغ جُر٤حٗحش. ٝذطِي جُطٍم ٗحٍ جُرحقع جُر٤حٗحش ضٌٖٔ ػِ٠ 
ّ ػىز جلأَٝجٕ ٝٛ٢ ثٕٞ ك٢ جْطهىججُرحقع إٔ ٣ِهٙ ذإٔ جُطلاخ ٣هط
ك٢ جُلؼَ جُٟٔحٌع ٝجُلؼَ جُٔحٞ٢ ٝجْْ جُٔٛىٌ ٝجْْ جُلحػَ ٝجْْ 
 جُٔلؼٍٞ ٝجْْ جُؿٔغ ٝٚ٤ـس ٓ٘طٜ٠ جُؿٔٞع. 
ٝذؼٝ جُطلاخ ٣وُٕٞٞ ذأْٜٗ ٣ٛؼرٕٞ ك٢ ضطر٤ن جُوٞجػى 
جٍُٛك٤س لأْٜٗ لا ٣ٔحٌْٞج ذططر٤وٜح ئلا هِ٤لا. ٝ٣ٛؼد جُطلاخ ك٢ ضطر٤ن 
ًٔح ٣وُٕٞٞ ذإٔ جُٔكحٍٞز ًٌُش ك٢ جُ٘ظٍ٣س ًػ٤ٍج. ٝئْٜٗ  كحتىز جَُٕٞ
٣ٍ٣ىٕٝ إٔ ٣ؼِْ ٝ٣ؼَٔ ضطر٤ن جُ٘ظٍ٣س ك٢ جُلَٛ ٓرحٍٖز ذطٞؾ٤ٚ 
 جُٔكحٍٞ٣ٖ قط٠ ٣ؼِٔٞج جلأنطحء ْٜٓ٘ ٓرحٍٖز ٖٓ ٓٛىٌ ٚك٤ف.
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اتهً اانشكفاواناقذيف
قٔىج ٌٍٖٝج لله نِن جلإٗٓحٕ ك٢ أقٖٓ ضوٞ٣ْ ٝؾؼِ٘ح هرحتَ 
ٚلاز ْٝلآح ػِ٠ ٗر٤٘ح ٝقر٤ر٘ح ٖٝل٤ؼ٘ح ٌٍْٞ الله محمد ذٖ ػرى  ُِطؼحٌف.
 الله جُٔرؼٞظ لإضٔحّ ٌٓحٌّ جلأنلام.
 ـ 
 
ذكٔى الله هى جٗطٜ٠ جُرحقع ًطحذس ًٛج جُركع ذؼٕٞ الله ضؼحُ٠ ؾَ 
ٝػُ. ًٝٛج ٛٞ جُركع هىٓٚ جُرحقع ٌُِ٤س ػِّٞ جُطٍذ٤س ٝجُطىٌ٣ّ ذؿحٓؼس 
كِ٤ّ ًٛج جُركع ئلا ُؼَٔ  .ڠْٔحٌججُكٌٞٓ٤س  جلإْلآ٤س ڠاسااٝجُ٢
ٝضٞغ٤ٍٙ ئُ٠ جلأؾ٤حٍ جُٔٓطورِس. أ١ جُٔكحٝلاش أهحّ ذٜح جُرحقع جُؼِْ 
ُِكٍٛٞ ػِ٠ جُٜ٘ح٣س ٖٓ جُؼِٔ٤حش جُطٞ٣ِس. ٝأٌٍٖ ٌٍٖج ًػ٤ٍج ػِ٠ ٖٓ 
 ْحػىٗ٢ ٖٓ جُرىجذس ئُ٠ جُٜ٘ح٣س. ٝنحٚس أٌٍٖ ئُ٠:
٤ى ًِ٤س كٟ٤ِس جُٓ٤ى جُىًطٌٞ ٌجٛحٌؾٞ جُكحؼ جُٔحؾٓط٤ٍ ًؼٔ .9
 جلإْلآ٤س ڠاسااذؿحٓؼس ٝجُ٢ ػِّٞ جُطٍذ٤س ٝجُطىٌ٣ّ
 .ڠْٔحٌججُكٌٞٓ٤س 
كٟ٤ِس جُٓ٤ى جُىًطٌٞ أقٔى ئْٔحػ٤َ جُكحؼ جُٔحؾٓط٤ٍ ًٍت٤ّ  .0
 هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
كٟ٤ِس جُٓ٤ىز جُىًطٌٞز وٝ١ ٓحٝجٗط٢ جُٔحؾٓط٤ٍ ٝجلأْطحو جُِ٤ع  .6
جلإٌٖحوجش أغ٘حء ػحٖو٤ٖ جُٔحؾٓط٤ٍ جًُجٕ هى أػط٤ح جُرحقع 
 ٓٗـٞلاضٜٔح.
جُٔىٌْ٤ٖ ك٢ ًِ٤س ػِّٞ جُطٍذ٤س  ْحتٍ كٟحتَ جُٓحوجش .0
ٝجُطىٌ٣ّ جًُ٣ٖ هى ػِٔٞج جُرحقع ٝأٌٖىٝ ئُ٠ ْر٤َ جُؼِْ 
 ٝجُؼٍكحٕ.
كٟ٤ِس جٌٍُجّ أذ٢ قل٤ع ْ٤ٞ٠٢ ٝأٓ٢ أُلحٙ جًُجٕ ٣ٍقٔحٕ  .5
ٝ٣ٌرٍجٕ ٝ٣ٍذ٤حٕ ٝ٣ىٌْحٕ ٝ٣ؼِٔحٕ ٝ٣ٍٖىجٕ جُرحقع قط٠ 
 جُ٘ط٤ؿس.ًٛٙ ٣َٛ أُ٠ 
 .ڠْٔحٌج كٟحتَ جُٓحوجش جُؿ٤ٍجٕ ٝجلأٚىهحء ًأَٛ ك٢ ْٔحٌج .3
هى أػطٞج  0940جلأٚىهحء ك٢ هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س وكؼس  .7
جُهرٍجش جُ٘ل٤ٓس ٝنحٚس جلأٚىهحء ك٢ كَٛ أ جًُ٣ٖ أػطٞج 
 ضرٓٔح ٝوكؼس ك٢ ًَ جُهطٞجش.
جُٔهرٍٕٝ جًُ٣ٖ أػط٠ جلإيٕ ُِرحقع ٝجُٞهص ُِطٓحءٍ  .1
 ُطٓحَٛ هى َْٜ جُرحقع ك٢ ػِٔ٤س جُركع.ٝجُطؼحٌف ٝج
 ًَ ٖٓ ُو٢ ذحُرحقع ٝ٣طرْٓ ٝ٣ِْٓ ٝ٣ىػٞ ُِرحقع. .1
 ٠ 
 
ؾُجًْ الله ن٤ٍ جُؿُجء ٝ٣َٜٓ أٌٓٞٗح ك٢ ًَ جُؼٍٔ ٝق٤ػٔح ً٘ح. 
ٝػٓ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُركع ٖ٤ثح ٗحكؼح ٌَُ ٖٓ ٣كطحؾٚ. ٝجلأن٤ٍ أقٔى الله 
 ػِ٠ ًَ قحٍ ٗؼٔس.
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 أٛى١ ًٛج جُركع ئُ٠:
أذ٢ قل٤ع ْ٤ٞ٠٢ ٝأٓ٢ أُلحٙ ٣ٍقٔحٕ ٝ٣ٍذ٤حٕ ٣ىػٞجٕ ُِرحقع  .9
 ٠ٍٞ ق٤حضٜٔح.
أِٛ٢ ٝأهٍذحت٢ ٝئنٞجٗ٢ لا ٣ُجُٕٞ ٣ىجكؼٕٞ جُرحقع ك٢ ًَ  .0
 نطٞضٚ.
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جلإْلآ٤س  ساڠاذؿحٓؼس ٝجُ٢ ًِ٤س ػِّٞ جُطٍذ٤س ٝجُطىٌ٣ّ  .6
 ڠجُكٌٞٓ٤س ْٔحٌج
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 انبءباالأول
اانًقذي 
اخطهفة اانبحث .اأ
ٝلاْ٤ٔح ك٢ ٖٓ جُِـحش جُؼحُٔ٤س  ٟقىئجُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ 
جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝضٌٕٞ جُِـس جُؼٍذ٤س ُـس ٌت٤ٓ٤س ك٢ جُك٤حز جُ٤ٞٓ٤س. 
جُِـس جُؼٍذ٤س  ذحُِـس ٌٗٞظ جُؼِْ ئُ٠ جلأؾ٤حٍ جُٔٓطورِس. ٝضؼِّْ
ٝئضوحٜٗح ْٜٓ ؾىج ُِِْٔٓ لإٔ الله ضؼحُ٠ ٣ه ّٛٙ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ًِـس جُوٍإٓ. ْٟٞ يُي, ئٕ جُٓ٘س ًأْحِ جُكٌْ جُػحٗ٢ ُِِٔٓٔ٤ٖ 
 ضٓطؼَٔ جُِـس جُؼٍذ٤س أ٣ٟح. ئيٕ, ئٕ ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ْٜٓ ؾىج.
ًٝحٗص جُِـس جُؼٍذ٤س ُـس جُى٣ٖ ُٝـس جُطؿحٌز ُٝـس 
س جُٓٞم جُط٢ ٣كطحؼ ئُ٤ٚ ًَ أٚ٘حف جلإٗٓحٕ جلإهطٛحو ُٝـ
ُلإضٛحٍ ذ٤ٖ جُ٘حِ. ٖٓ أْٛ جُِـس جُؼٍذ٤س وٌٝٛح ك٢ ػحُْ جُطؼِ٤ْ 
ٝك٢ ضٍه٤س ًلحءز جلإٗٓحٕ ٝلا ْ٤ٔح ك٢ جُؼِّٞ ذحُٔؼحِٓس ٝنحٚس 
ك٢ ٓؿحٍ جُى٣ٖ ضىٌٝ وٌٝج ٜٓٔح. ًُٝجُي, ُ٤ٓص جُؼٍذ٤س ُـس 
٢ ق٤حز جلإٗٓحٕ. ئٕ جُى٣ٖ كو١ ذَ ضٗطَٔ ػِ٠ جُؼ٘حٍٚ جُٜٔٔس ك
ذلاو جُؼٍخ ذلاو ًر٤ٍ ٣ىٌٝ ك٢ جُؼحُْ ذـ٘حءٙ ٖٓ ٌنحء أٌٜ 
 جُؼٍخ.
غ ٜٓحٌجش ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ جُوٍجءز ٛ٘حى أٌذ
ٝجلاْطٔحع ٝجُٔكحوغس ٝجٌُطحذس. ٣ؿد ػِ٠ ًَ ٓطؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
إٔ ٣طوٖ ؾٔ٤غ جُٜٔحٌجش. ٌَُٝ جُٜٔحٌز نٛحتٙ ٝٓؿحلاش. 
جُِـس ُِٔرطىت٤ٖ, كلا ذى ٖٓ ئ٣ؿحو جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ٝػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ضؼِ٤ْ 
جُٜٔحٌجش جُِـٞ٣س جلأٌذؼس. ًٝٛج جُطٞجَٕ ٌٍٞٝ١ ذَ ؾٍٞٛ١, 
لإٔ جُِـس يجضٜح أٌذغ ٜٓحٌجش ٓطٌحِٓس, ٝلإٔ جُط٘ٞ٣غ ك٢ جُٜٔحٌجش 
كلا ٣ٔ٤َ ٓؼِْ  1٣ٍكغ ٖٓ وجكؼ٤س جُطلاخ ٝ٣ٗٞهْٜ ئُ٠ جُطؼِ٤ْ.
لاٍ ذحُطٞجَٕ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس ئُ٠ ٜٓحٌز ٝ٣٘ٓ٠ ْٞجٛح. ئٕ جلإن
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جُٜٔحٌجش ْٞف ٣إو١ ئُ٠ جلإنلاٍ ذحلأٛىجف جُطؼِ٤ٔ٤س ٝذحُطؼِْ 
 يجضٚ.
٣ُٔح ٌَ ِ  أٓح جٌُطحذس ٜٓحٌز ضٔحٌِ جلإضٛحٍ ضكٍ٣ٍ٣ح ٝك٤ٜح 
جُطحُد ُط٘ظ٤ْ جُلٌٍ ٝجٍُأ١ ُٝطوى٣ٜٔٔح ضكٍ٣ٍ٣ح. كإ جٌُطحذس 
ٓح ٓلهٍز جُؼوَ جلإٗٓحٗ٢, ذَ ئٜٗح أػظْ  –ك٢ جُٞجهغ  –ضؼطرٍ 
جٗطؿٚ جُؼوَ. ُٝوى يًٍ ػِٔحء جلأٗػٍٝذُٞٞؾ٢ إٔ جلإٗٓحٕ ق٤ٖ 
ٝك٤ٜح أ٣ٟح ٣ُٔح ٌَ ِ جُطحُد  2جنطٍع جٌُطحذس ذىأ ضحٌ٣هٚ جُكو٤و٢.
ُططر٤ن جُوٞجػى ٚك٤كح ٝؾ٤ىج. ًُُي ٣ُكطحؼ ئضوحٕ جُوٞجػى ك٢ 
 جٌُطحذس.
كطٓٔ٠ جٌُطحذس أ٣ٟح ذحُطؼر٤ٍ جُطكٍ٣ٍ١ ٣كطٞ١ ػِ٠ أُٞجٕ 
جلأٗٗطحش جُط٢ ٣ٌٖٔ ض٘حُٜٝح ذحُطؼر٤ٍ  ًػ٤ٍز ٝٓطؼىوز ٖٓ
جُطكٍ٣ٍ١. ٖٝٓ أٜٛٔح ًطحذس جٍُْحتَ ٝجُطوحٌ٣ٍ ٝجُٔؿلاش 
ٝجلاْطٔحٌجش ًٝطحذس جٍُ٘ٗجش ٝجلإػلاٗحش ٝجُِٔهٛحش ٝهٞجػْ 
جٍُٔجؾغ ٝجُٔلاقظحش ٝجًًٍُٔجش ٝجٌُطحذس جلإذىجػ٤س. إٔ جٌُطحذس 
ًٛٙ ئقىٟ ْٝحتَ جُطؼر٤ٍ جٍُت٤ٓ٤س, كلا ذى إٔ ٣طوٖ جُطحُد 
 3جُْٞ٤ِس ُ٤٘وَ أكٌحٌٙ ئُ٠ جلأنٍ٣ٖ ذٞٞٞـ ًٝلحءز ٝكؼحُ٤س.
ك٢ ضؼِْ جُِـس ٣ُكطحؼ جُؼِْ ذحُوٞجػى جُط٢ ضُٓطؼ َٔ َ ك٢ ضِي 
جُِـس. ئٕ كْٜ جُوٞجػى ٣أغٍّ ك٢ كْٜ جُٗهٙ ئيج ُو٢ ذحُوٍجءز. 
ْٟٞ يُي, هى ه ٍّ ٌ جْط٤ؼحخ جُٔلٍوجش ػٖ كْٜ جُٗهٙ ذحُوٍجءز. 
٣ؼطرٍٕٝ ذإٔ ضؼِْ جُِـس ٚؼد لإٔ  ئٜٗٔح ٣ؿؼلإ ًػ٤ٍ جُ٘حِ
ٝلاْ٤ٔح ئٕ  4جُوٞجػى ًػ٤ٍز ٖٓ ضـ٤٤ٍ جٌُِٔس ئُ٠ ضـ٤٤ٍ جُؿِٔس.
ُِِـس جُؼٍذ٤س جُهٛحتٙ جُِـٞ٣س جُط٢ ضؿؼِٜح أن ّٙ ٖٓ ْحتٍ 
 جُِـحش.
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ػِْ جٍُٛف ٛٞ أقى ٖٓ جُؼِّٞ جًُ١ ٣ؿد ػِ٠ جُطحُد 
أٌٖحٍ إٔ ٣طو٘ٚ لأٗٚ ٖٓ جُٔلحضف ُلْٜ جُ٘ٛٞ٘ جُؼٍذ٤س جُط٢ ُٜح 
ٝك٤ٜح ظٍٜش جُؿٔ٤لاش جُكو٤و٤س  5ٝٓؼحٕ ٓهطِلطحٕ ٝٓطٍذّططحٕ.
ٖٓ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٝػِْ جٍُٛف ٣ركع ك٢ ًَ ذ٘حء جٌُِٔس 
جُؼٍذ٤س قط٠ ًحٕ ُٜح ٓؼ٘٠ ؾى٣ى ٓ٘حْد ذحقط٤حؼ جُؿِٔس. كِْ ٣طْ 
جٍُٛف ذىٕٝ ػِْ أنٍ. كوى ًٌُ جٍُٛف ك٢ ذ٘حء جٌُِٔس. أٓح 
ع ك٤ٚ جُؼِّٞ جلأنٍٟ ٓػلا ػِْ جُؿُء جلأنٍ ٖٓ جُؼٍذ٤س كطرك
جُىلاُس ٝػِْ جُرلاؿس ٝػِْ جُ٘كٞ ٝؿ٤ٍ يُي. ٌُٖٝ جلأْٛ ْٜٓ٘ 
ػِْ جُ٘كٞ .ك٤ٌٞٗحٕ أْحْحٕ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س. ًُُٝي, ٣ؿد أ٣ٟح 
ػِ٠ جُطحُد إٔ ٣طوٖ ػِْ جُ٘كٞ جًُ١ ٣ٍٗـ ػٖ ضـ٤٤ٍ أٝجنٍ 
 جٌُِٔس ئيج ًحٗص ٓلؼٞلا أٝ ٓرطىأ أٝ كؼلا أٝ ؿ٤ٍ يُي.
ؼَ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ٓ٤ُجٕ ٣ٓٔ٠ ذٔ٤ُجٕ جُلؼَ ٝذٚ ُِل
ضوحِ قٍٝف جُلؼَ ٝضُٟر١َ قًٍحضٚ ٌْٝ٘ٚ. ٝك٤ٜح ٣ُؼ ٍَ ف 
جلاٖطوحم ٛٞ أنً ًِٔس ٖٓ ًِٔس أنٍٟ ذٍٗ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ذ٤ٖ 
جٌُِٔط٤ٖ أٝ أًػٍ ض٘حْد ك٢ جُِلع ٝجُٔؼ٘٠, ٝضٍض٤د جُكٍٝف ٓغ 
 6ضـح٣ٍ ك٢ جُٛ٤ـس.
س ك٤ركع ػِْ جُ٘كٞ أنٍ ئيج ٣ركع ػِْ جٍُٛف ذ٘حء جٌُِٔ 
جٌُِٔس. ُطُو ٍَ أ ذحُْٟ أٝ جٌٍُٓ أٝ جُلطف أٝ ذحٌُٕٓٞ. ٝك٢ ػِْ 
جٍُٛف أ٣ٟح ٣ُؼ ٍَ ف جَُٕٞ ٣ؼ٘٢ جُٔو٤حِ ُطـ٤٤ٍ جٌُِٔس. ٓػلا 
ًَ ٍَ َّ ك٤ٌٕٞ ٣َ ٌْ ٍُ ُّ أٝ أ َ ًْ ٍَ َّ أٝ  ًِ ٍجَ ًٓ ح أٝ ؿ٤ٍ يُي. ٌَُٝ ضـ٤٤ٍ 
ئٕ جُوٞجػى ْٝ٤ِس ٖٓ ْٝحتَ  7جٌُِٔس جٌَُٗ ٝجُٔؼ٘٠ جُٔهطِلحٕ.
جُِـس ُِكٍٛٞ ػِ٠ أٛىجف جُِـس. كِ٤ّ جْط٤ؼحخ جُوٞجػ٤ى ؿح٣س 
 ٌت٤ٓ٤س ك٢ جُِـس ذَ جُهطٞز جلأُٝ٠ ُ٘٤َ جُ٘ط٤ؿس ٖٓ جُِـس ذ٘لٜٓح.
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ًحٕ ُِوٞجػى ٝجُطٍؾٔس ك٢ جُرٍجٓ٤ؽ جُطوِ٤ى٣س ٌٓحٕ 
جُٛىجٌز ُو٤حِ جُطكٛ٤َ جُؼحّ ُِىجٌِ ك٢ جُِـس جلأؾ٘ر٤س 
جُىٌؾحش جُٜ٘حت٤س ذؼى جلاٗطٜحء ٖٓ جُٔوٌٍجش جُىجٌْ٤س. ٝلإػطحء 
ًٔح ًحٗص ضؼى ٓو٤حْح ٍُِٞٚٞ ئُ٠ ضكى٣ى جٌُلح٣س جُِـٞ٣س ُِىجٌِ 
ُلاٗهٍج٠ ك٢ جُٔؼحٛى ٝجلأهٓحّ جُط٢ ضؼطٔى جُىٌجْس ك٤ٜح ػِ٠ 
 8جُِـس جلأؾ٘ر٤س.
كطكطٞ١ جُِـس جُؼٍذ٤س ػِ٠ جُؼِّٞ جٌُػ٤ٍز جُط٢ ٣ؿد ػِ٠ 
٤س كٜٜٔح لإٔ ٣طٍذ١ ذؼٟٜح ذرؼٝ لا ٣ٌٖٔ ٓطؼِْ جُِـس جُؼٍذ
جٗلٛحُٜح. ئٕ ػِْ جٍُٛف ٓحوز ٖٓ ٓحوجش ك٢ هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس 
جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س جًُ١ ٣ؿد ػِ٠ 
جُطحُد إٔ ٣أنًٙ. ك٢ جُـحُد ٣أنً جُطِرس ٓحوز ػِْ جٍُٛف ك٢ 
 ٟٞ جُػحُػسجُٔٓطٟٞ جلأُٝ٠ أٝ ك٢ جُٔٓطٟٞ جُػحٗ٤س أٝ ك٢ جُٔٓط
لأٜٗح ٓحوز أْحْ٤س. ًُُٝي جُطحُد ٓطِٞخ ٖٓ ٓؼٍكس ًَ ضـ٤٤ٍ 
جٌُِٔس ٝٓؼ٘حٙ ٝئضوحٗٚ ٝكْٜ ٓح ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُؼٍذ٤س قط٠ 
٣ٓطط٤غ جُطحُد إٔ ٣طرغ ك٢ جُٔحوز جُطحُ٤س ًؼِْ جُرلاؿس ٝجُٔطحُؼس 
 ٝؿ٤ٍ يُي ٚك٤كح.
ٌُٖٝ ك٢ جُكو٤وس ُْ ٣ٓططغ جُطحُد إٔ ٣طرغ ك٢ ػىز 
ٗٗحء ٝجُٔكحوغس ٝجُٔطحُؼس. ئٕ جُطحُد ُْ ٣طرّن ػِْ جُٔحوجش ًحلإ
جٍُٛف ٚك٤كح قط٠ ضوغ جلأنطحء ك٢ جٌُطحذس أٝ جُوٍجءز 
ٝلاْ٤ٔح ك٢ جْطهىجّ جلأَٝجٕ ضٓرّد ضـ٤٤ٍ جُٔؼ٘٠. ٝهى ٣هطأ 
جُطحُد ك٢ ضٍٛ٣ق ػىز جُر٘حء. ٓػلا ك٢ ضٍٛ٣ق ًِٔس َٗح َّ هى 
َ٘ح ُّ. ًُُٝي ٣ٍ٣ى جٌُحضد ٣ٛ ٍّ ف َٗح َّ ٣َُ٘ ْٞ ُّ ٌُٖٝ جلأٚحخ ٛٞ َٗح َّ ٣َ 
إٔ ٣رؿع ك٢ جلأنطحء جٍُٛك٤س ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ 
جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ذؿحٓؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌجؽ 
 .1201/7940ك٢ جُٓ٘س جُىٌجْ٤س 
 
 ٓٓثِس جُركع . خ
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 جْط٘حوج ئُ٠ نِل٤س جُركع كطٌٕٞ ٓٓأُس جُركع ًٔح ٣ِ٢:
ٍٛك٤س ك٢ جٌُطحذس ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس ٓح أنطحء جُوٞجػى جُ
جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س 
 جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌجؽ ؟
 أٛىجف جُركع ٝكٞجتىٙ ؼ.
 أٛىجف جُركع .9
ُٔؼٍكس أنطحء جُوٞجػى جٍُٛك٤س ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس 
جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س 
 جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌجؽ.
 ٓ٘حكغ جُركع .0
 ٝأٓح جُلٞجتى جُط٢ ضُ ٍْ ؾ٠ ٖٓ ًٛج جُركع ًٔح ٣ِ٢:
 جُرحقع . أ
ُطْٞ٤غ جُؼِْ ٝجُلٌٍ ػٖ جُوٞجػى جٍُٛك٤س ك٢ 
 جٌُطحذس نحٚس.
 جُطِرس . خ
٣ٍُؾ٠ ٖٓ ًٛج جُركع ئػطحء جُؼِْ ػٖ أنطحء 
جْطهىجّ جلأَٝجٕ جٍُٛك٤س جُط٢ ٣ؼِٜٔح جُطحُد 
٣كَِّ جْطهىجّ جلأَٝجٕ ًػ٤ٍج قط٠ ٣ٌٖٔ جُطحُد إٔ 
 جٍُٛك٤س جُٛك٤ف.
 ؼ. جُٔؼِّْ
٣ٍُؾ٠ ًٛج جُركع إٔ ٣ٌٖٔ لإػطحء جُٔؼِٞٓحش 
ُِٔؼِّْ ػٖ أنطحء جْطهىجّ جلأَٝجٕ جٍُٛك٤س ُِطِرس 
ك٢ جٌُطحذس قط٠ ٣ٌٖٔ جُٔؼِّْ إٔ ٣ٓطهىّ ٠ٍ٣وس 
 جُطؼِ٤ْ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣وَِّ جلأنطحء.
 
 
 
 
 م 
 
 انبءباانثءَ 
اانهةكماانُظفي
 جُ٘ظٍ١جلإ٠حٌ  . أ
 ضكِ٤َ جلأنطحء .9
 ضؼٍ٣ق جلأنطحء .أ 
ئٕ ٌَُ ُـس ٖٓ جُِـحش هٞجػى ضكٌْ جُ٘ظحّ جُٛٞض٢، 
 9.ٝٛ٘ح ًوٞجػى ُِ٘ظحّ جُ٘كٞ١ جٍُٛك٢ٝٛ٘ح ًوٞجٗ٤ٖ ُِ٘ظحّ 
هحٍ أَٛ جُِـس ئٕ جلأنطحء جُِـٞ٣س ٛ٢ جُ٘حق٤س جُط٢ ُٜح ػ٤ٞخ 
 01ٖٓ ٗحق٤س جُوٞجػى أٝ ْٞء جْطهىجّ جُوٞجػى جُٛك٤كس.
جُِـٞ٣س ك٢ ًَ ٖٓ ٓؿحٍ جُِـٞ٣س ًٝحٗص  ضوغ جلأنطحء
يُي. هى ضُٓرَّد  ٝؿ٤ٍٍٚك٤س ٝٚٞض٤س ٝهحػى٣س ٝولاُس 
جلأنطحء ٖٓ أغٍ جُِـس جلأُٝ٠ ئُ٠ جُِـس جُػحٗ٤س. أنطحء جُِـس 
جُـحُرس ضوغ ذحٗكٍجكحش جُوٞجػى. ٣ٓرّد يُي ٗحهٙ جُؼِْ أٝ 
جُؼؿُ ػٖ كْٜ جُِـس ٚك٤كح. هحٍ محمد ئْكحم إٔ جلأنطحء 
ذأغٍ جُِـس جُٔطوىٓس ِٓٛوس ذ٘ح٠وٜح ٝجُؼ٤ٞخ جُٔ٘ظٔس  ظٍٜش
ك٢ ضؼِ٤ْ  11ٝجُٔٓطٍٔز ٝضُؼى جلأنطحء أٍٓج ؿحُرح ك٢ جُطؼِ٤ْ.
جُِـس ضُٓرَّد أنطحء جُِـس ذحُٜٔ٘ؽ ٝجُٔىنَ ٝ٠ٍ٣وس جُطؼِ٤ْ 
 ٝئنطحٌ جُٔٞجو ؿ٤ٍ جُٔ٘حْرس ذحُطلآ٤ً.
جُهلاٚس ٖٓ جٍُٗـ جُٓحذن ٛ٢ إٔ جلأنطحء جُِـٞ٣س 
د ػِٜٔح جُطلآ٤ً ك٢ ػِٔ٤س ضؼِْ جُِـس جُػحٗ٤س ُ٘٤َ أٍٓ ؿحُ
جُلْٜ ػٖ جُِـس جُػحٗ٤س ٝك٢ ضؼِٜٔح ٝك٢ ضؼِ٤ٜٔح. غْ جُٓررحٕ 
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ـٞ١ ٝضكِ٤َ جُطوحذَ جَُِ ٚ٤٘٢, ٓكٔٞو جلأٓ٤ٖ, ػمحمد ئْكحم, ئْٔح  
 ٢٩) ٘. ٢۸١٩(جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س.  ء.طحجلأن
 ٌ 
 
ٖٓ جلأنطحء جُِـٞ٣س جُـحُرحٕ ٛٔح ٗحهٙ جُؼِْ ذحُِـس جُػحٗ٤س 
 ٝػِٔ٤س جُطؼِْ ذ٘لٜٓح.
 ضٛ٘٤ق جلأنطحء .خ 
ئٕ جُِـس ٛ٢ أٍٓ ٓؿٔغ ٣كطٞ١ ػِ٠ جلأٌٓٞ جٌُػ٤ٍز 
حُٜح. كِ٤ٓص ٖٓ جُٔطؼؿرحش ئيج ًحٕ جُطلاخ ٓغ ًَ ٓؿ
٣ٗؼٍٕٝ ذحُٛؼرس ك٢ كْٜ ٓحوز جُِـٞ٣س. جلأنطحء ػِٜٔح 
ٛحى ضٛ٘٤ق جلأنطحء  جُطلاخ ك٢ ػِٔ٤س جُطؼِْ ًػ٤ٍز.
 21جُؼحٓس:
 جلأنطحء جُِـٞ٣س .9
 ًٛٙ جلأنطحء ضوغ ًػ٤ٍج ك٢ أٌذؼس أٝؾٚ:
 جُٛٞض٤س أ.
 خ. جٍُٛك٤س
 ؼ. جُوحػى٣س
 و. جُىلاُس
 ٙ. ػِٔ٤س
ضُٓرَّد ًٛٙ جلأنطحء ذحْطٍجض٤ؿ٤س جلإٗٓحٕ ك٢ 
 جًطٓحخ جُِـس جُػحٗ٤س ٝضؼِ٤ٜٔح. ٝأٌٖحُٜح جُؼحٓس ٛ٢ غلاغس:
جُكًف ٛٞ ئَجُس ػٍ٘ٛ ٝجقى أٝ أًػٍ ٖٓ ػ٘حٍٚ  .9
 جُِـس جُط٢ ضكطحؼ ئُ٤ٚ جُؿِٔس.
جُُ٣حوز ٛ٢ ئٞحكس ػٍ٘ٛ ٝجقى أٝ أًػٍ ٖٓ  .0
 ػ٘حٍٚ جُِـس جُط٢ لا ضكطحؼ ئُ٤ٚ جُؿِٔس.
طًٍ٤د ٣ٓرد نطأ جُلْٜ ُِوحٌب ئنطلاكح ػٖ كٓحو جُ .6
 جُوٞجػى جُٛك٤كس.
 جلأنطحء ُِٔوحٌٗس .0
ضُإ َّّْ ًٛٙ جلأنطحء ػِ٠ جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ جُطحُد 
٣طؼِْ جُِـس جُػحٗ٤س لا ٣ؼٍكٜح ٖٓ هرَ ٝجُطحُد ٣ٓطهىّ جُِـس 
 جُػحٗ٤س ًِـس أُٝ٠. ض٘وْٓ ئُ٠ أٌذؼس أٗلحٌ:
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 س جُػحٗ٤س.جُطىّنَ ٛٞ أغٍ ٖٓ جُِـس جلأُٝ٠ ػِ٠ جُِـ .أ 
جُطط ّٞ ٌ ٛٞ جلأنطحء ظٍٜش ٖٓ ٗحهٙ جُوىٌز ػِ٠  .خ 
 جُِـس جُػحٗ٤س.
جُطلٍم ٛٞ جلأنطحء لا ٣ٌٖٔ ئونحُٜح ك٢ جُلٍهس  .ؼ 
جُٓحذوس ُٞهٞع جلاُطرحِ ك٢ جُطحُد ذ٤ٖ جُِـس 
 جلأُٝ٠ ٝجُِـس جُػحٗ٤س.
 جلأنطحء لأغٍ جلاضٛحٍ  .6
 ض٘وْٓ ئُ٠ هٓٔ٤ٖ:
جلأنطحء جٌُِ٤س ٛ٢ جُهطأ ٣إغٍّ ك٢ ؾٔ٤غ  .أ 
ػ٘حٍٚ جُِـس قط٠ ضٟح٣ن ػِٔ٤س جلاضٛحٍ ذ٤ٖ 
 جُٔهح٠د ٝجُٔطٌِْ.
جلأنطحء جُٔكِ٤س ٛ٢ جُهطأ ٣إغٍّ ك٢ ػىّز  .خ 
ػ٘حٍٚ جُِـس كو١ ٝلا ٣أغٍ جلاضٛحٍ ك٢ 
 جُٔؼ٘٠.
 ضكِ٤َ جلأنطحء .ؼ 
ًَ جُ٘حِ ٣ٍ٣ى إٔ ٣ؼِْ ًَ ٖ٤ة ٣إو١ ئُ٠ وٌجْطٚ قط٠ 
٤ٍ ٣ؿى جلإؾحذس ٜٓ٘ح ٝلاْ٤ٔح جُطلاخ ك٤ؿد ُٚ جُلُٟٞ٢ جٌُر
قط٠ ضظٍٜ جٍُؿرس جٍُك٤ؼس ك٢ جُطؼِْ ُطكِ٤َ جُٗ٤ة ؿ٤ٍ 
 ٓؼِّٞ. ئٕ جُطكِ٤َ ٛٞ ػِٔ٤س جُطكٍ ُٗ٤ة ُٔؼٍكطٚ.
٣ٌٖٔ ٓٞٞٞع جُطكِ٤َ إٔ ٣كطٞ١ ػِ٠ جُكٞجوظ 
ٝجلاٗكٍجكحش ُٔؼٍكس أْرحخ ٝهٞػٜح. كطكطحؼ جُر٤حٗحش 
ٝجُهطٞجش ُِكٍٛٞ ػِ٠ جُطكِ٤َ جٌُحَٓ. هحُص ٍْ١ 
طحء جُهطٞجش جُٔؼ٤٘س ضكطٞ١ ػِ٠ ٛحْطٞض٢ ئٕ ضكِ٤َ جلأن
ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُطؼٍف ٝجُطٛ٘٤ق ٝجُطٞٚ٤ق ُطٌٍجٌٛح 
 31ُٝٔؼٍكس أْرحذٜح ٝضٛٞ٣رٜح.
ٝيُي ٣٘حْد ذٔح ٣وٍٞ ضحٌ٣ـحٕ ئٕ ضكِ٤َ جلأنطحء ٛٞ 
جُهطٞجش ٣ؼِٜٔح جُرحقع ٝٓؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ضكطٞ١ ػِ٠ 
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ج ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝضؼٍف جلأنطحء ٝضلٛ٤ِٜح ٝضٛ٘٤لٜح ئْط٘حو
 41ئُ٠ أْرحذٜح ٝجُطوٞ٣ْ ػِ٠ جُهط٤ٍ جُ٘حٖ٠ء.
 أٛىجف ضكِ٤َ جلأنطحء .و 
ئٕ ضكِ٤َ جلأنطحء أٍٓ ْٜٓ ك٢ ًَ ٓؿحٍ لأٗٚ جُطوٞ٣ْ 
ػِ٠ ٓح ؾٍٟ ك٢ جُٔؿحٍ ٝ٣ٌٕٞ ٍٓأز لإػطحء جُطٛك٤ف ك٢ 
جُٔٓطورَ. كِٚ ٛىكحٕ ػِ٠ جلأهَ جُططر٤و٢ ٝجُ٘ظٍ١. ئٕ 
ّ جُطؼِ٤ْ جُططر٤و٢ ٛٞ ٛىف ٓٓطهىّ ُ٘٤َ جلإؾحذس ٝلإضٔح
ٝلإػىجو جُٔحوز جُط٢ لا ضؼطرٍ ًلحءز جُطلاخ كو١ ذَ ضطًٍُ 
ػِ٠ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلؼحُ٤س ُطٛـ٤ٍ جلأنطحء ٝجُٛؼٞذس 
ْ٤ٞجؾٜٜح جُطلاخ. أٓح جُ٘ظٍ١ ٛٞ جُٞػ٢ لإ٣ؿحو جُهطٞجش 
 51 جُطؼِ٤ٔ٤س جُلؼحُ٤س ُِـس جُػحٗ٤س ئػطٔحوج ػِ٠ ٓح ٣ِ٢:
 ُػحٗ٤س.قو٤وس جْطٍجض٤ؿ٤س جُطؼِ٤ْ ُِـس ج .9
 جُٞجظلس ُِطلاخ. .0
 قو٤وس ٗظحّ جلاضٛحٍ جُٞظ٤ل٢. .6
 ػٞجَٓ جلأنطحء .ٙ 
ئٕ جلأنطحء ػِٜٔح جُطحُد ٣ُٓرَّد ذحُؼٞجَٓ جُٔهطِلس 
ضٛحقد ٝهٞع جلأنطحء. ٝٛ٘حى غلاغس أْرحخ أْحْ٤س ٝٛ٢ 
 ًٔح ٣ِ٢:
 أغٍ ُـس جلأّ أٝ جُِـس جلأُٝ٠ ُٞؾٞو جلانطلاف ذ٤ٜ٘ٔح. .9
 جُؼِْ ذحُِـس جُٜٔىٝكس. جُطىنَ جُِـٞ١ ٣ٓررٚ ٗحهٙ .0
ػِٔ٤س ضؼِ٤ْ جُِـس ؿ٤ٍ جُٔ٘حْرس ضٓررٜح ٓحوز جُطؼِ٤ْ   .6
 ٝجُطٍ٣وس جُٔٓطهىٓس.
ئيٕ, جلأنطحء جُِـٞ٣س لا ضٓررٜح جُِـس جلأُٝ٠ كو١ ذَ 
٣إغٍٛح ٗظحّ جُِـس جُػحٗ٤س ٝٛٞ أٍٓ ؾى٣ى ُِطلاخ ٝ٠ٍ٣وس 
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جُطؼِ٤ْ ضىٌٝ ٜٓٔح ٖى٣ىج ك٢ ٗؿحـ جُطلاخ ُطؼِْ جُِـس. كْٜ 
 61جُِـس ٓطؼِن ذٌ٤ل٤س ضوى٣ْ جُٔحوز.
ػِٔحء جُطوحذِ٢ ٣ٍٟ ئٕ جلأنطحء جُِـٞ٣س لا ضٌٕٞ ك٢ 
 ضىنَ ُـس جلأّ كو١ ذَ ك٢ جُِـس جُٜٔىٝكس أ٣ٟح. ٝٛ٢:
 . جُٔرحُـس ك٢ جُطؼٔ٤ْ ٝٛ٢ ضؼٔ٤ْ ٖ٤ة نح٘.9
 . جُؿَٜ ذحُوٞجػى.0
 . جُ٘حهٙ ك٢ ضطر٤ن جُوٞجػ٤ى.6
 . جلاكطٍجٜ جُهح٠ة.0
 لأنطحء٠ٍ٣وس ضكِ٤َ ج .ٝ 
أٓح جُطٍ٣وس جٌُػ٤ٍز جْطهىجٓح ك٢ ضكِ٤َ جُِـس ضؼطٔى ػِ٠ 
 71ْص نطٞجش كٜ٢:
 ؾٔغ جُر٤حٗحش ًٔلؼٍٞ جُركع .9
 ضؼٍف جلأنطحء .0
 ضٛ٘٤ق جلأنطحء ئػطٔحوج ػِ٠ جٌَُٗ .6
 جُطوٞ٣ْ .0
 جُطٛٞ٣د ذاػطحء جلإؾحذس جُٛك٤كس. .5
 جُوٞجػى جٍُٛك٤س  .0
 ضؼٍ٣ق جٍُٛف .أ 
ٖٓ جُلؼَ ئٕ جٍُٛف ٝجُطٍٛ٣ق ٓٛىٌجٕ 
جُٔحٞ٢  َٚ ٍَ َف ٣ؼ٘٢ جُطـ٤٤ٍ. جٍُٛف ُـس جُطـ٤٤ٍ 
ٝجٚطلاقح ػِْ ذأٍٚٞ ٣ُؼ ٍَ ف ذٚ أقٞجٍ أذ٘٤س جٌُِٔس 
أٓح جُطٍٛ٣ق ٛٞ ضكٞ٣َ  81جُط٢ ُ٤ٓص ذاػٍجخ ٝلاذ٘حء.
جٌُِٔس جلأِٚ٤س ئُ٠ أٓػِس ٓهطِلس ُٔؼحٕ ٓوٛٞوز لا 
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هحٍ جُطٜحٗٞ١ جٍُٛف ٝجُطٍٛ٣ق ػ٘ى  91ضكَٛ ئلا ذٚ.
طٍجوكحٕ, ٝجُطٍٛ٣ق ػِ٠ ٓحقٌ٠ ْ٤رٞ٣ٚ جُٔطأنٍ٣ٖ ٓ
 ػْٜ٘ ؾُء ٖٓ جٍُٛف جًُ١ ٛٞ ؾُء ٖٓ أؾُجء جُ٘كٞ.
هحٍ ئذٖ ػٛلٌٞ جُطٍٛ٣ق ٗٛق ٖٓ جُِـس 
جُؼٍذ٤س ٝ٣كطحؼ ئُ٤ٚ ؾٔ٤غ أَٛ جُِـس جُؼٍذ٤س لأٗٚ ٣ُؼ ٍَ ف 
ذٚ أَٚ ٖٓ ًَ جٌُِٔس ٝلا٣ُؼ ٍَ ف جُكٍف جلأِٚ٢ 
ـس ٝجُكٍف جُُجتى ئلا ذٚ. ٝأٞحف ئٕ ذؼٟح ٖٓ جُِ
جُؼٍذ٤س ًػ٤ٍج ه٤حْ٢ لا ٣ُؼ ٍَ ف ئلا ذٚ.
ٍٖـ ئذٖ ؾ٘٢  02
ئٕ جُطٍٛ٣ق ٛٞ إٔ ضأض٢ ذحٌُِٔس كطك ّٞ ٍ ئُ٠ ػىز ًِٔحش 
ٖثَص. ٝ٣ٍٟ ئٕ ضؼِْ جٍُٛف هرَ ضؼِْ جُ٘كٞ أكَٟ لأٗٚ 
 جلأْحِ ُ٤ؼٍف ضطٞ٣ٍ جٌُِٔس.
 أٛىجف ضؼِ٤ْ جٍُٛف  .خ 
 أٓح جلأٛىجف ٖٓ جٍُٛف ٝجُطٍٛ٣ق كٌٔح ٣ِ٢:
ئػطحء جُٔؼ٘٠ ٝجٌُِٔس نحُٙ جُٔؼ٘٠ أ١  .9
 جُؿى٣ىز ْٞجء ًحٗص ٓطٍ٠رس ذحُُٖٓ أٝ لا.
ضـ٤٤ٍ جُٛٞش أ١ ضهل٤ق جُٛٞش جُػو٤َ ك٢  .0
جُِٓحٕ ذطـ٤٤ٍ جُكًٍس أٝ ذاذىجٍ جُكٍف أٝ 
 ذاوؿحٓٚ أٝ ؿ٤ٍ يُي.
ضٜٓ٤َ جُِـس جُؼٍذ٤س ُـ٤ٍ جُ٘ح٠و٤ٖ ذٜح ك٢  .6
جٌُطحذس ٝجٌُلاّ ٝقلع جُِٓحٕ ٖٓ جلأنطحء 
 جُِـٞ٣س.
جُكٍف جلأِٚ٢ ٝجُكٍف جُُجتى ك٢ ٓؼٍكس  .0
 جٌُِٔس ذطـ٤٤ٍٛح.
 ٓٞٞٞع ػِْ جٍُٛف .ؼ 
                                                           
جُٞجٞف ك٢ جُوٞجػى جُ٘كٞ٣س ٝجلأذ٘٤س جٍُٛك٤س, ٓكٖٓ ػِ٢ ػط٤س,  91
 540), ٘. 7440 (ػٔحٕ, وجٌ جُٜٔ٘ؽ,
(ذ٤ٍٝش, وجٌ جُٔؼٍكس, جُٔٔطغ ك٢ جُطٍٛ٣ق, جلإٖر٤ِ٢,  ػٛلٌٞئذٖ  02
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أٓح جُٔٞٞٞع ٖٓ جٍُٛف كٜٞ ًَ ًِٔس جُِـس 
جُؼٍذ٤س ٓغ ضٌٗ٤ِٜح. ٌُٖٝ ٛ٘حى جٌُِٔحش لا٣ٌٖٔ 
ضٍٛ٣لٜح. جٍُٔجو ذحٌُِٔس ٛ٢ جٌُِٔس ضورَ جُطـ٤٤ٍ ٓ٘حْرح 
ذٔ٤ُجٕ جٍُٛك٢ أ١ جلأكؼحٍ جُٔطٍٛكس ٓػلا كؼَ 
جُٟٔحٌع ٝكؼَ جلأٍٓ ٝجلأْٔحء جُٔؼٍذس جُٔحٞ٢ ٝكؼَ 
ًحْْ جُٔٛىٌ ٝجْْ جُلحػَ ٝجْْ جُٔلؼٍٞ ٝجْْ جُؿٔغ 
ٝجْْ جُٔػ٘٠ ٝؿ٤ٍ يُي. كحُكٍف ُ٤ّ ٖٓ ٓٞٞٞع 
جٍُٛف لأٜٗح ٓؿُٜٞس جلأَٚ. ُٝ٤ّ ٖٓ ٓٞٞٞع 
جٍُٛف جٌُِٔس جلأػؿٔ٤س ًأْحػ٤َ ٝئذٍجٛ٤ْ ػِ٤ٜٔح 
ٖٓ ذٍٙ جُٓلاّ كلا ٣وحٍ ئٕ ئْٔحػ٤َ ٖٓ ْٔغ ٝئذٍجٛ٤ْ 
 12لأٜٗٔح لا ٣ورَ جُطٍٛ٣ق.
 أٛٔ٤س ػِْ جٍُٛف .و 
ُٝ ِٞ غ ػِْ جٍُٛف ذٓرد جٗطٗحٌ جلأُكحٕ 
ٝجلأنطحء ك٢ ًلاّ جُؼٍخ ٗطوح ًٝطحذس ػ٘ىٓح جضٓؼص 
ٌهؼس جلإْلاّ ٝجنطِ١ جُؼٍخ ذحُٔؼؿْ ٓؼحٍٖز 
لا ضوَ  ػِْ جٍُٛف ٛٞ ػِْ ٗل٤ّ ٝ 22ٓٛحٍٛز.
ٍ جٌُِٔس أٛٔ٤طٜح ٖٓ ػِْ جُ٘كٞ. ئيج ٗظٍ ػِْ جُ٘كٞ أٝجن
ك٘ظٍ ػِْ جٍُٛف ذ٘حء جٌُِٔس. ك٤كطحؼ ئُ٤ٚ ؾٔ٤غ أَٛ 
جُِـس لأٗٚ ٓو٤حِ ُِـس جُؼٍذ٤س. ك٤ؿد ػِ٠ ٖٓ ٣طؼِْ ػِْ 
 جُ٘كٞ إٔ ٣طؼِْ ػِْ جٍُٛف ٖٓ هرَ.
ٝذاضوحٗٚ ٣ؼِْ جُٗهٙ ضـ٤٤ٍ جٌُِٔس جُٔهطِلس ٣إغٍّ 
ك٢ ٓؼ٘حٛح ٖٓ ًَ جُطـ٤٤ٍ. ٝئضوحٕ ػِْ جٍُٛف أْحِ 
  ٣لْٜ ٗٛٞ٘ جُِـس جُؼٍذ٤س.ُِٗهٙ ٣ٍ٣ى إٔ 
 ٓؿحٍ ػِْ جٍُٛف .ٙ 
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جٍُٛف ػِْ ْٜٓ ُِـس جُؼٍذ٤س ًٔح ك٢ جٍُٗـ 
جُٓحذن ئٕ ذؼٟح ٖٓ جُِـس جُؼٍذ٤س ٓٗطوحش ٖٓ أَٚ 
ٝجقى ٌَُٝ جلإٖطوحم ٓؼ٘٠ نح٘ ك٤ؿد ػِ٠ ٓطؼِْ 
جُِـس جُؼٍذ٤س ئضوحٗٚ. ٝ٣كطٞ١ جٍُٛف ػِ٠ ًَ جٌُِٔس 
ْٔحء جُٔؼٍذس ضورَ جُطٍٛ٣ق أ١ جلأكؼحٍ جُٔطٍٛكس ٝجلأ
 جُٔ٘حْرس ذٔ٤ُجٕ جٍُٛف.
٣٘وْٓ جُطٍٛ٣ق ئُ٠ جُوٓٔ٤ٖ جلاٖطوحه٢ 
ٝجُطكٞ٣ِ٢. ئٕ جلاٖطوحه٢ ٛٞ ضـ٤٤ٍ جٌُِٔس ٖٓ أَٚ 
ٝجقى ٣كطٞ١ ػِ٠ َ٣حوز جُكٍف ك٢ جٌُِٔس جلأِٚ٤س أٝ 
قًكٚ. أٓح جُطكٞ٣ِ٢ ٛٞ ضـ٤٤ٍ جٌُِٔس ٖٓ أَٚ ٝجقى 
 32ُىنٍٞ جُٟٔحتٍ جُٔؼ٤٘س ك٢ جٌُِٔس.
٤ُجٕ جٍُٛف ك٢ ػِْ جٍُٛف ٛٞ ٣ُؼ ٍَ ف ٓ
جُٔو٤حِ ٣طلن ػِ٤ٚ ػِٔحء جٍُٛف ُٔؼٍكس ضـ٤٤ٍ أذ٘٤س 
جٌُِٔس. ٝؾؼِٞج جُٔ٤ُجٕ ًٍٓرح ٖٓ غلاغس أقٍف أِٚ٤س 
ٛ٢ كؼَ ك٤ٌٕٞ جُلحء أٍٝ جٌُِٔس أٝ جُكٍف جلأٍٝ 
ٝجُؼ٤ٖ ْٝ١ جٌُِٔس أٝ جُكٍف جُػحٗ٢ ٝجُلاّ أنٍ جٌُِٔس 
ٕٞ ًِٔس كؼَ ٝهى جنطحٌ جٍُٛك٤ 42أٝ جُكٍف جُػحُع.
 52ُطٌٕٞ ٓ٤ُجٗح ٍٚك٤ح لأْرحخ ٗؿِٜٔح ك٢ جلأض٢:
غلاغ٤س جلأقٍف, ٝٓؼظْ أُلحظ جُِـس جُؼٍذ٤س ٌٓٞٗس  أ.
 ٖٓ أٍٚٞ غلاغس. أٓح ُٓ٣ى ػِ٠ جُػلاغس كٜٞ هِ٤َ.
خ. ػحٓس جُىلاُس, كٌَ جلأكؼحٍ ضىٍ ػِ٠ جُؼَٔ ٓػلا أَ ًَ َ 
 َٝؾَِ َّ ٝ َٞ ٍَ َخ, ًِْٜ ٣ىٍ ػِ٠ كؼَ جُٗ٤ة.
ٍٝكٜح, كِ٤ّ ك٤ٜح قٍف ٣طؼٍٜ ُِكًف ٚكس ق ؼ.
 أٝ جُوِد أٝ جُ٘وَ لإٔ ُ٤ّ ك٤ٜح قٍف جُؼِس.
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ضٗطَٔ ػِ٠ غلاغس أٚٞجش ضٌَٗ أؾُجء جُؿٜحَ  و.
جُ٘طو٢. ضْٟ جُلحء ٝٓهٍؾٜح ٖٓ أٍٝ جُؿٜحَ 
جُ٘طو٢ ٝٛٞ جُٗلط٢ ٝجُؼ٤ٖ ٖٓ أنٍٙ أ١ ٖٓ أنٍ 
 جُكِن ٝجُلاّ ٖٓ ْٝطٚ.
ط٢ ضكىو ُِٝٔ٤ُجٕ جٍُٛك٢ كحتىز ًرٍٟ, ٛ٢ جُ
ٚلحش جٌُِٔس ٝ٣ر٤ٖ ئٕ ًحٗص جٌُِٔس ٓؿٍوز أٝ ُٓ٣ىز أٝ 
ًحٗص ضحٓس أٝ ٗحهٛس. ٝذحنطٛحٌ كٜٞ ٣ر٤ٖ قًٍحش 
 جٌُِٔس ٌْٝ٘حضٜح ٝؿ٤ٍ يُي.
كطوٓٔص جلأكؼحٍ ئُ٠ جُٔؿٍو ٝجُُٔ٣ى. أٓح جُٔؿٍو 
ك٤٘وْٓ ئُ٠ جُػلاغ٢ ٝجٍُذحػ٢, ٝ٣ٌٕٞ جُٔؿٍو جُػلاغ٢ 
-٣َْلؼَ َُ كَِؼ  َ-٣َْلِؼ َُ كَؼَ  َ-ؼَ  َ٣َْلؼُ َُ كَ -ْص أذ٘٤س ٝٛ٢ كَؼَ  َ
٣َْلِؼ َُ . ُِٝٔؿٍو جٍُذحػ٢ َٕٝ ٝجقى -٣َْلؼَ َُ كَِؼ  َ-٣َْلؼَ َُ كَؼُ  َ
ٝٛٞ كَْؼَِ َ . أٓح جُلؼَ جُُٔ٣ى ك٤ٌٕٞ جُػلاغ٢ جُُٔ٣ى 
ذكٍف ٝجقى أٝ ذكٍك٤ٖ أٝ ذػلاغس أقٍف ٝ٣ٌٕٞ 
 جٍُذحػ٢ جُُٔ٣ى ذكٍف ٝجقى أٝ ذكٍك٤ٖ.
-٣ُلَؼِّ َُ أَْكؼَ  َ-ىز كٜ٢ كَؼَّ  َأٓح أَٝجٕ جُػلاغ٢ جُُٔ٣
٣َْلؼَ َُّ -٣َْلطَِؼ َُ جِْكؼَ ََّ -٣َ ْ٘لَِؼ َُ جِْكطَؼَ  َ-٣ُلَحِػ َُ جِ ْٗلَؼَ  َ-٣ُْلِؼ َُ كَحَػ  َ
-٣َ ْٓ طَْلؼَ َُ جِْكؼَ ْٞ َػ  َ-٣َطَلَحَػ َُ جِ ْ طَْلؼَ  َ-٣َطَلَؼَّ َُ ضَلَحَػ  َ-ضَلَؼَّ  َ
٣َْلؼَح ٍُّ . ٝأَٝجٕ جٍُذحػ٢ -٣َْلؼَ ّٞ ِ ٍُ جِْكؼَح ٍَّ -٣َْلؼَ ْٞ ِػ َُ جِْكؼَ َّٞ  ٍَ
 ٣َْلؼَ ِ َُّ .-٣َْلؼَ ْ٘ َِ َُ جِْكؼََِ ََّ -٣َطَلَْؼَِ َُ جِْكؼَ ْ٘ َِ  َ-جُُٔ٣ى ٛ٢ ضَلَْؼَِ  َ
ٝ٣كطٞ١ جٍُٛف ػِ٠ جلأْٔحء جُٔؼٍذس ُٜٝح 
جلأذ٘٤س جُٔطلوس ػِ٠ ػِٔحء جُؼٍخ ٓػلا جْْ جُٔٛىٌ 
ٝؾٔغ جُطٌٓ٤ٍ ٝجُٔرحُـس ٝجُٛلس جُٔٗرٜس ٝؿ٤ٍ يُي. 
جُطٌٓ٤ٍ ٛ٢ أَْكؼُ ٌَ أَْكؼَح ٌٍ أَْكِؼَِسٌ كِْؼَِسٌ كُْؼ ٌَ كُؼَُ أَٝجٕ ؾٔغ 
كُؼََ كِؼََ كَؼََِس كُؼََِس كَْؼِ٠ ِكؼََِس كُؼََّ كُؼَّح ٌٍ كِؼَح ٌٍ كُؼُ ْٞ ٌٍ 
كِْؼَلا ٌٕ كُْؼَلا ٌٕ كُؼََلاء أَْكِؼَلاء. ٝٚ٤ؾ ٓ٘طٜ٠ جُؿٔٞع كَؼَح ُِ ٌَ 
٤َْ ٣َلَحِػَ ٣َلَحِػ٤َْ كَ َٞ جِػَ ضَلَحػ ِكَؼَح ُِ ٤ْ ٌَ أَكَحِػَ أَكَحِػ٤ْ ٌَ ضَلَحِػَ 
. كَ َٞ جِػ٤َْ ك٤ََحِػَ كَ٤َحِػ٤َْ كَؼَحتَِ كَؼَحُ٠ كُؼَح ُِ٠ كُؼَحَُ٠ كَؼَح ُِ٢
أٓح أَٝجٕ ٓٛىٌ جُلؼَ جُػلاغ٢ ٛ٢ كَْؼَ كِؼَحَُس كَؼََ كُْؼَِس 
 ظ 
 
كِؼَحٍ كَؼََلإ كُؼَحٍ كَِؼ٤َْ كُؼُ ْٞ ٍ كُؼُ ْٞ َُس كَؼَحَُس كَؼُ ْٞ ٌٍ . ٝجُٛلس 
ح أٌ٣ؼس أَٝجٕ أَْكؼَ ٌَ كَْؼَلا ٌٕ كَِؼ ٌَ كَِؼ٤ْ ٌَ .جُٔٗرٜس ُٜ
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 ٜٓحٌز جٌُطحذس .6
 ضؼٍ٣ق جٌُطحذس .أ 
ئٕ جٌُطحذس ٖٓ ٜٓحٌجش جُِـس جُؼٍذ٤س ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُطلٌ٤ٍ 
ٝجٍُأ١ ضكٍ٣ٍ٣ح. كطٌٕٞ ْٝ٤ِس ُلاضٛحٍ ذ٤ٖ جٌُحضد ٝجُوحٌب 
ذُىأَش ٜٓحٌز جٌُطحذس  72ُٝٞ ًحٗح ك٢ جٌُٔحٕ ٝجُٞهص جُٔهطِل٤ٖ.
ٖٓ ًطحذس جُكٍف غْ جٌُِٔس غْ جُؿِٔس ٝجلأن٤ٍ ك٢ جُطؼر٤ٍ 
ضٔحٌِ ٜٓحٌز جٌُطحذس ػِ٠ ض٘ظ٤ْ  82جُطكٍ٣ٍ١ ٝجلاذطٌحٌ١.
جُلٌٍ ٝجُؼِْ ُِطحُد ٝجُطؼر٤ٍ ػٜ٘ٔح ذٌَٗ قٍك٢ أ١ ذحٌُطحذس. 
كطكطٞ١ جٌُطحذس ػِ٠ ًلحءز جُطحُد ك٢ ضلٛ٤َ جُلٌٍ ذٓ٤طح 
 92ضٌٕٞ جُطؼر٤ٍ. ذطًٍ٤د جُؿِٔس قط٠
ض٘وْٓ جٌُطحذس ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ئُ٠ غلاغس أهٓحّ ٝٛ٢ 
جلإٓلاء ٝجُه١ ٝجلإٗٗحء. أٓح جلإٓلاء ٛٞ ًطحذس جُكٍٝف 
جُٔ٘حْرس ذٔكِٜح ك٢ جٌُِٔس ٚك٤كح ُِكلع ػِ٠ ٝهٞع 
جلأنطحء. أٓح جُه١ ٛٞ جٌُطحذس لا ضأ ًّى ػِ٠ ٌَٖ جُكٍٝف 
ئيٕ, ئٕ جُٜىف  كو١ ذَ ػِ٠ ضٌٞ٣ٖ جُكٍٝف جٍُجتؼس أ٣ٟح.
ٖٓ ضؼِ٤ْ جُه١ ٛٞ ُ٤ٌٕٞ جُطحُد ٓحٍٛج ك٢ ًطحذس جُكٍف 
ٝجُؿِٔس جُٛك٤كس ٝجُؿٔ٤ِس. أٓح جلإٗٗحء ٛٞ جٌُلحءز ك٢ 
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 أ أ 
 
جُطؼر٤ٍ ػٖ جُلٌٍ ذحْطهىجّ جُِـس جُٛك٤كس ٝجُؿ٤ىز 
 03ضكٍ٣ٍ٣ح.
هحٍ ئذٖ نِىٕٝ إٔ جُه١ ٝجٌُطحذس ؾُء ٖٓ جُل٘٤حش 
جُٔٓٔٞػس ٚىٌش ٖٓ  جلإٗٓحٗ٤س ضٌٕٞ قٍكح ٣ىٍ ػِ٠ جٌُِٔس
جُٗهٙ. ًحٗص جٌُطحذس نٛحتٙ ُلإٗٓحٕ ضٔ٤ُّٛح ذحُك٤ٞجٕ 
 ٝذٜح ٚىٌش جُؼِّٞ جُٔهطِلس.
 أٗٞجع جٌُطحذس ٝٓؿحلاضٜح .خ 
جْط٘حوج ئُ٠ ٌَٖ جٌُطحذس ٝٓؿحلاضٜح ض٘وْٓ جٌُطحذس ئُ٠ 
 13غلاغس أهٓحّ:
 . جٌُطحذس جُٞظ٤ل٤س9
ٛ٢ جٌُطحذس ػِٜٔح جلإٗٓحٕ ُِٜىف جُٔؼ٤ٖ ٓػلا 
ٍُْحُس ٝجُٔكحْرس ٝجُٔوحُس ٝؿ٤ٍ يُي. ًطحذس ج
ٝ٣ٓطهىّ جُطحُد ًٛٙ جٌُطحذس ًػ٤ٍج ُِكٞجتؽ 
 جلأًحو٣ٔ٤س.
 . جٌُطحذس جلإذىجػ٤س 0
ٛ٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ جُلٌٍ ذأِْٞخ جُِـس جٍُجتؼس 
ٓػلا ًطحذس جُٗحػٍ ٝجُوٛ٤ىز ٝؿ٤ٍ يُي. ٝ٣ٓطهىٜٓح 
 ًػ٤ٍج جلأوذ٤ٕٞ ٝجُٗؼٍجء.
 . جٌُطحذس جلإه٘حػ٤س 6
جُٔٓطهىٓس ُِىػٞز ئُ٠ جُوحٌب إٔ  ٛ٢ جٌُطحذس
٣طرغ ٓح ٣ٌطد ذٚ جٌُحضد. كطٌٕٞ جٌُطحذس وػٞز ئُ٠ كؼَ 
 جُٗ٤ة ًْٞ٤ِس جُطٍه٤س ػِ٠ جُوحٌب.
 جلإٗٗحء .ؼ 
جلإٗٗحء ٛٞ ٖٓ جٌُطحذس ضٜىف ئُ٠ جُطؼر٤ٍ ػٖ جُلٌٍز 
جُٔهطِلس ذحٌُطحذس ٌُ٢ ٣ٌٕٞ جُطأُ٤ق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓطل٤ىٙ 
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(ذ٤ٍٝش: وجٌ جٍُجتى أٍٚٞ ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س, , جُطحٍٛػِ٢ ؾٞجو   
 00), ٘, 0119جُؼٍذ٢, 
 خ خ 
 
ٍز جٌُحضد ٝػِٞٓٚ. جلإٗٓحٕ. ػِٔ٤س جلإٗٗحء ضطؼِن ذهر
ك٤ٌٖٔ ُٖٔ ُٚ جُهرٍز ٝجُؼِّٞ جٌُػ٤ٍز ٝجُٔهطِلس إٔ ٣أُّق 
غْ ٣كطٞ١ جلإٗٗحء ػِ٠ غلاغس ػ٘حٍٚ  23ضأُ٤لح ؾٔ٤لا.
 أْحْ٤س:
 جُلٌٍز .9
 ض٘ظ٤ْ جُلٌٍ .0
 جْطهىجّ جُِـس ك٢ جٌُطحذس .6
 33ٝ٣٘وْٓ جلإٗٗحء ػِ٠ غلاغس أهٓحّ:
 جلإٗٗحء جُٔٞؾٚ .9
ِس ٓغ جُىلاُس جُٔؼ٤٘س ٛٞ ضٌٞ٣ٖ جٌُِٔس أٝ جُؿٔ
ٓػلا جُطٞؾ٤ٚ ٝجٌُِٔحش جُلٍجؿس ٝؿ٤ٍ يُي. ٝ٣وحٍ 
ُٚ أ٣ٟح جلإٗٗحء جُٔو٤ى لإٔ جٌُحضد ٓكىٝو ذحُىلاُس 
ٖٓ جٍُٔٗف قط٠ لا ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ط ّٞ ٌ كٌٍٙ 
 ضكٍ٣ٍ٣ح.
ٝٛ٘حى جُطٍ٣وحش ُطؼِ٤ْ جلإٗٗحء ٛ٢ جُطرى٣َ 
أ١ جلإذىجٍ ٖٓ ؾّ٘ جٌُِٔس جُٞجقى ئُ٠ جلأنٍ ٓػلا 
ُلؼَ جُٔحٞ٢ ئُ٠ جُلؼَ جُٟٔحٌع أٝ ذؼٌٓٚ ٖٓ ج
أٝ ؿ٤ٍ يُي. ٝئٓلاء جُلٍجؽ أ١ ئًٔحٍ جُؿِٔس 
جُِٔطرٓس أٝ جٌُِٔس جُلٍجؿس ك٢ جُؿِٔس. ٝضٍض٤د 
 جٌُِٔس ُطٌٕٞ ؾِٔس ٓل٤ىز ٝئؾحذس جُٓإجٍ.
 جلإٗٗحء جُكٍ .0
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: جُىجٌ جُوحٍٛز(ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ جُ٘ظٍ٣س ٝجُططر٤ن, قٖٓ ٖحقطٚ,   
 000), ٘, 0440جٍُٔٗ٣س جُِر٘حٗ٤س, 
 ؼ ؼ 
 
ٛٞ ضٌٞ٣ٖ جٌُِٔس أٝ جُؿِٔس ضكٍ٣ٍ٣ح ذىٕٝ 
ُطؼر٤ٍ ػٖ جُٔؼ٤ٖ قط٠ ٣ٓطط٤غ جُطحُد ػِ٠ ج جُكىو
أكٌحٌْٛ ًٔح ٖحء. أٓح ٠ٍ٣وس ضؼِ٤ٔٚ ٛ٢ جُطِه٤ٙ 
٣ؼ٘٢ جنطٛحٌ جُوٍجءز ٝجُوٛس ضؼ٘٢ ضوى٣ْ جُوٛس 
ٖٓ جٌُٛٞز ٝجلإ٣ٟحـ ٣ؼ٘٢ ٍٖـ جُ٘ٗح٠ جُ٤ٞٓ٢ 
 أٝ جُ٘ٗح٠ جلأنٍ.
ئٕ جٌُطحذس ٠ٍ٣وس ؾ٤ىز ُطٍه٤س ًلحءز جُطحُد ٖٓ ٗحق٤س 
ؿِٔس جُوٞجػى لإٔ ػِ٠ جُطلاخ ٣ؿد إٔ ٣ٌطد جٌُِٔس أٝ جُ
ذحْطهىجّ جُؼِّٞ جُوحػى٣س ُطٌٕٞ جٌُطحذس ٓ٘حْرس ذٔح ٖحء 
 جُطحُد.
 جُؼلاهس ذ٤ٖ جُوٞجػى جٍُٛك٤س ٜٝٓحٌز جٌُطحذس .0
ًٔح ػٍك٘ح إٔ جُوٞجػى ٛ٢ أٍٓ أْحْ٢ ٌَُ جُِـس ٝلاْ٤ٔح 
ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س كٌحٗص جُوٞجػى ٌت٤ٓ٤ح ك٤ٜح. ئٗ٘ح ٗؼٍف ذإٔ 
ػِْ ٣ركع ك٢  أذ٘٤س ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ػِْ جٍُٛف ٝٛٞ 
جٌُِٔس. ًٔح هحٍ ػِٔحء جٍُٛف إٔ ٓؼظْ ًِٔس جُِـس جُؼٍذ٤س 
ٛ٢ جُٔٗطوحش ًُُٝي ٣ىٌٝ جٍُٛف وٌٝج ٜٓٔح ك٢ جُِـس 
 جُؼٍذ٤س.
أٓح ٜٓحٌز جٌُطحذس كٜ٢ ئقىٟ ٖٓ ٜٓحٌجش جُِـس جُؼٍذ٤س 
ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُطلٌ٤ٍ ٝجٍُأ١. أٓح جُُٔج٣ح ٖٓ ًٛٙ جُٜٔحٌز كٜ٢ 
طَٛ ذحُوحٌب ك٢ أ١ ٌٓحٕ ٝك٢ أ١ َٖٓ. ٣ٌٖٔ جٌُحضد إٔ ٣
ٌُٖٝ ئيج ًطد جلإٗٓحٕ ذىٕٝ جُوٞجػى جُٛك٤كس ك٤ٌٖٔ إٔ ٣وغ 
 نطأ جُلْٜ ُِوٍب ًُُٝي ٣كطحؼ كْٜ جُوٞجػى هرَ جٌُطحذس.
كًُِي, ئٕ جُوٞجػى جٍُٛك٤س لا ٣ٌٖٔ جٗلٛحُٜح ػٖ 
جٌُطحذس لإٔ لا ٣ٌٖٔ جٌُطحذس ذىٕٝ جُوٞجػى قط٠ ضٌٕٞ جٌُطحذس 
 ٚك٤كس. 
 ُىٌجْحش جُٓحذوسج . خ
 و و 
 
) ذحُٔٞٞٞع 044990669جُركع جًُ١ ضوّٞ ذٚ ئ٣ِٞى ٓٞوز ( .9
"ضكِ٤َ جلأنطحء جُ٘كٞ٣س ك٢ ضٍؾٔس ٗٛٞ٘ جُهطحذس ٖٓ 
جلإٗىٝٗ٤ٓ٤س ئُ٠ جُِـس جُؼٍذ٤س ُىٟ ٠ِرس ٓؼٜى ؾحٓؼس ٝجُ٢ 
ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌجؽ". ئٕ يُي جُركع ذكع 
ٝجُطٞغ٤ن ٝجُٔٗحٛىز  ٗٞػ٢ ٝٚل٢ ذحْطهىجّ ٠ٍ٣وس جُٔوحذِس
ُؿٔغ جُر٤حٗحش. أٓح جُٜىف ٖٓ يُي جُركع ٛٞ ُٔؼٍكس 
جلأنطحء جُ٘كٞ٣س ك٢ ضٍؾٔس ٗٛٞ٘ جُهطحذس ٖٓ جُِـس 
 جلإٗىٝٗ٤ٓ٤س ئُ٠ جُِـس جُؼٍذ٤س.
ٝيُي جُركع ٣ى ٍّ ػِ٠ أ ّٕ جُطِرس ضٗؼٍ ذحُٛؼٞذس ك٢ 
ضٍؾٔس ٗٛٞ٘ جُهطحذس ٝ٣ؿى جلأنطحء جُ٘كٞ٣س ك٢ ضٍؾٔس 
ٖٓ جلإٗىٝٗ٤ٓ٤س ئُ٠ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝلاْ٤ٔح ٗٛٞ٘ جُهطحذس 
ك٢ ضًٍ٤د جُؿِٔس ٝجٌُِٔس ٓػلا ك٢ جُؿِٔس جلإْٔ٤س ٝجُؿِٔس 
جُلؼِ٤س ٝجلإٞحكس ٝجْْ جُٔؼٍكس ٝك٢ ضًٍ٤د جُؼطق 
ٝجُٔؼطٞف ػِ٤ٚ ُٝ٤ٓص جلأنطحء ك٢ ضًٍ٤د جُرىٍ ٝضًٍ٤د 
جُطٞق٤ى لأٜٗح ٗحوٌ ك٢ ٗٛٞ٘ جُهطحذس. أٓح جُٔٓحٟٝ ذ٤ٖ 
ُي جُركع ٛ٢ جُطكِ٤َ ك٢ جلأنطحء ٣وّٞ ذٚ ًٛج جُركع ٝي
ٓطؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٝئٗٔح جُلٍم ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ ئٕ ًٛج جُركع 
 ٣ًٍُ ك٢ جٍُٛف ٝيُي جُركع ٣ًٍُ ك٢ جُ٘كٞ.
) ذحُٔٞٞٞع 34990609.  جُركع جًُ١ ضوّٞ ذٚ كطف جُؼ٘ح٣س (0
"ضكِ٤َ أنطحء جلإٓلاء ُىٟ ضلآ٤ً جُلَٛ جُػحٖٓ ذٔىٌْس وجٌ 
حٗٞ٣س جلإْلآ٤س ٗؿحُ٤حٕ ْٔحٌجٗؽ". جُركع ذكع جُؼِّٞ جُػ
ٗٞػ٢ ٓ٤ىجٗ٢ ذطٍ٣وس جُٔٗحٛىز ٝجُٔوحذِس ٝجُطٞغ٤ن ُؿٔغ 
جُر٤حٗحش. أٓح جُٜىف ٖٓ يُي جُركع ُٔؼٍكس أنطحء جلإٓلاء 
٣ؼِٜٔح جُطلآ٤ً ك٢ جُٛق جُػحٖٓ ذٔىٌْس وجٌ جُؼِّٞ جُػحٗٞ٣س 
 جلإْلآ٤س ٗؿحُ٤حٕ ْٔحٌجٗؽ ٝٓح أْرحذٜح.
ع ػِ٠ أنطحء جلإٓلاء جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُطلآ٤ً ٣ى ٍّ جُرك
ٓػلا ضرى٣َ جُطحء جٍُٔذٞ٠س ذحُطحء جُٔرٓٞ٠س ٝضرى٣َ جُط٘ٞ٣ٖ 
ذحُٕ٘ٞ ًٝطحذس جُُٜٔز. ئٓح أْرحخ جلأنطحء ٛ٢ ٍْػس جلإٓلاء 
 ٙ ٙ 
 
ٝضٗحذٚ أٚٞجش جُكٍٝف ٝػىّ ٓؼٍكس هٞجػى جُِـس جُؼٍذ٤س. 
ك٢ أٓح جُٔٓحٟٝ ذ٤ٖ ًٛج جُركع ٝيُي جُركع ٛ٢ جُطكِ٤َ 
جلأنطحء ٣وّٞ ذٚ ٓطؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٝئٗٔح جُلٍم ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ 
ئيج ٣ًٍُ وُي جُركع ك٢ جلإٓلاء ك٤ًٍُ ًٛج جُركع ك٢ 
 جٍُٛف.
) ذحُٔٞٞٞع 79499049.  جُركع جًُ١ ضوّٞ ذٚ ػلس جُُٔٞ٠ (6
"ض٘ل٤ً ضؼِ٤ْ جٍُٛف ذحْطهىجّ ٠ٍ٣وس جُطوِ٤ى٣س ك٢ جُٔىٌْس 
ٓح ٗٞع جُركع ٛٞ ذكع ٗٞػ٢ ذكٍ جُؼِّٞ جُى٣٘٤س ذرٔحُؾ". أ
ٓ٤ىجٗ٢ ذطٍ٣وس جُٔٗحٛىز ٝجُطٞغ٤ن ُؿٔغ جُر٤حٗحش. ٝ٠ٍ٣وس 
ضكِ٤َ جُر٤حٗحش ٛ٢ جُطكِ٤َ جُٞٚل٢. أٓح جُٜىف ٖٓ يُي 
جُركع ٛٞ ُٔؼٍكس ض٘ل٤ً ضؼِ٤ْ جٍُٛف ذحْطهىجّ ٠ٍ٣وس 
 جُطوِ٤ى٣س.
ذحْطهىجّ  ٣ىٍ جُركع ػِ٠ أ ّٕ ك٢ ضؼِ٤ْ جٍُٛف
ٜٓ٘ح ٝهص جُطؼِ٤ْ جُٔكىٝو ٝض٘ٞع  جُطٍ٣وس جُطوِ٤ى٣س ػٍجه٤َ
جُهِل٤حش جُطؼِ٤ٔ٤س ُِطلاخ ٝٗوٙ ٝؾٞو جٍُٔجكن ٝلاْ٤حٓح 
ٗحهٙ ٝؾٞو ئػطحء جُىجكغ ئُ٠ جُطلاخ ٣ٓرّد ٛٔحْٜٓ نلاٍ 
ذحْطهىجّ جُطٍ٣وس جُطوِ٤ى٣س ؿ٤ٍ  جُطؼِ٤ْ. ئ ّٕ ضؼِ٤ْ جٍُٛف
كؼحُ٤س لإٔ جُطلاخ ٗحهٙ قٔحْح ك٢ جُطؼِ٤ْ. أٓح جُٔٓحٟٝ ذ٤ٖ 
ركع ٝيُي جُركع ٛ٢ جُركع ك٢ جٍُٛف. ٝئٗٔح جُلٍم ًٛج جُ
ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ ئٕ يُي جُركع ٣ًٍُ ك٢ ضؼِ٤ٔٚ ًٝٛج جُركع ٣ًٍُ 
 ك٢ ضطر٤وٚ ػِ٠ ٜٓحٌز جٌُطحذس ٣ؼ٘٢ جلإٗٗحء.
 جلإ٠حٌ جُلٌٍ١ ؼ.
ٜٓحٌز جٌُطحذس ٛ٢ ئقىٟ ٖٓ جُٜٔحٌجش جُٜٔٔس. لا ٣ُطَِد أَٛ 
جُِـس ٖٓ جٌُلحءز ُلإضٛحٍ ذحُِٓحٕ كو١ ذَ ُلإضٛحٍ ذحٌُطحذس 
أ٣ٟح. ًٛٙ جٌُطحذس ضٔحٌِ جُطلاخ ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُلٌٍ ضكٍ٣ٍ٣ح 
جُٔ٘حْد ذحُوٞجػى جُٛك٤كس ٝجُؿ٤ىز. جلإٗٗحء ٛٞ ئقىٟ ٖٓ 
لاخ ُطًٍ٤د جُؿِٔس ضؼر٤ٍج ٠ٍ٣وس ضؼِ٤ْ جٌُطحذس جًُ١ ٣ٔحٌِ جُط
 ٝ ٝ 
 
ػٖ جُلٌٍ. ٣طٍذ١ّ جلإٗٗحء ذحُهرٍز ٝجُؼِْ ٖٓ جُطلاخ ٌُ٢ ٣ٌٕٞ 
 ؾ٤ىز.
جُوٞجػى أٍٓ أْحْ٢ ك٢ جُِـس لأٜٗح ٓو٤حِ جٌُلحءز جُِـٞ٣س 
ُِٗهٙ. ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ػِٔحٕ أْحْ٤حٕ ٛٔح ػِْ جُ٘كٞ 
ٝجٍُٛف. ئٕ جُ٘كٞ ٛٞ ػِْ ٣ُؼ ٍَ ف ذٚ ضـ٤٤ٍ أٝجنٍ جٌُِٔس ٝئٓح 
جٍُٛف ٛٞ ػِْ ٣ُؼ ٍَ ف ذٚ ضـ٤٤ٍ ذ٘حء جٌُِٔس. ٣ُؼ ٍَ ف ك٢ ػِْ 
جٍُٛف ٓ٤ُجٕ جٍُٛك٢ أٝ جَُٕٞ ُطـ٤٤ٍ ذ٘حء ًِٔس جُِـس 
جُؼٍذ٤س قط٠ ٣ُؼ ٍَ ف ذ٤ٖ جُكٍٝف جلأِٚ٤س ٝجُكٍٝف جُُجتىز 
ضأغٍّ ٓؼ٘٠ جٌُِٔس. ًُُي, أنطحء جْطهىجّ جَُٕٞ ضـ٤ٍّ جُٔؼ٘٠ 
 جُٔوٛٞوز ٝضٓرّد أنطحء جُلْٜ.
أنطحء جْطهىجّ جلأَٝجٕ أُس ٣ركع ك٤ٜح جُرحقع ٛ٢ أٓح جُٔٓ
جٍُٛك٤س ك٢ جٌُطحذس ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ٝجُ٢ 
ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌؽ. ًُُي, ٣ٓطهىّ جُرحقع ك٢ 
ؾٔغ جُر٤حٗحش ٠ٍ٣وس جُٔوحذِس ٝجُطٞغ٤ن ٝجُٔوحذِس. أٓح ٠ٍ٣وس 
 ُطٛٞ٣د ٝجُطٞٚ٤ق.ضكِ٤َ جُر٤حٗحش ٛ٢ جُطؼ ٍّ ف ٝجُطٛ٘٤ق ٝج
جُٜىف ك٢ ًٛج جُركع ٛٞ ُٔؼٍكس أنطحء جْطهىجّ جلأَٝجٕ 
ك٢ جٌُطحذس ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ٝجُ٢  جٍُٛك٤س
ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌؽ ٝٓح أْرحذٜح. ٝ٣ٍُؾ٠ ًٛج 
جُركع ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼط٢ جُؼِْ ػٖ جْطهىجّ جلأَٝجٕ جٍُٛك٤س 
وٞ٣ٔح قط٠ لاضٌُ ٍَّ ٌ جلأنطحء ٍٓز ضجُٛك٤كس ٝ٣ٌٕٞ جُركع 
 أنٍٟ.
 انبءباانثءنث
 طفيق اانبحث
 ٗٞع جُركع ٝٓىنِٚ .أ 
ئٕ ًٛج جُركع ٛٞ ذكع ٗٞػ٢ ٝٛٞ جُركع ٣كَٛ ػِ٠ 
ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣كَٛ  43جٌُٔطٗلحش جُط٢ لا ٣كَٛ ػِ٤ٚ ئلا ذٚ.
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ػِ٠ جٍُٗـ جُؼٔ٤ن ػٖ جُوٍٞ ٝجٌُطحذس  ٝجُ٘ٗح٠ ٣ٌٖٔ ٓٗحٛىٙ 
ٝ جُٔؿطٔغ جُٔؼ٤ّٖ ك٢ ٓكَ نح ّ٘ جًُ١ ٖٓ جُٗهٙ أٝ جُلٍهس أ
٣ركع ك٤ٚ جُرحقع ٖٓ جُ٘حق٤س جٌُحِٓس ٝجُطحٓس. ٝجْطهىّ جُرحقع 
 ٓىنَ جُٞٚل٢ ذطكِ٤َ جُر٤حٗحش ٓغ جُطلٛ٤َ جُؼٔ٤ن.
كطٌٖٔ جُر٤حٗحش ٓٔح ٣طؼِن ذحُر٤ثس أٝ جُٔؿطٔغ قٍٞ ٌٓحٕ 
جُركع أٝ ٖٓ ٣طٌٞ٠ ك٢ ػِٔ٤س جُر٤حٗحش ٓرحٍٖز. جُركع جُ٘ٞػ٢ 
٣وس جُركع ضكَٛ ػِ٠ جُر٤حٗحش جُٞٚل٤س جُط٢ ضٌٕٞ ٛٞ ٠ٍ
ًِٔحش جٌُٔطٞذس أٝ جُٔ٘طٞهس ٖٓ جُٗهٙ أٝ جُ٘ٗح٠ جُٔ٘ظٌٞ. 
ٝضٌٕٞ جُر٤حٗحش ٛ٢ جُطر٤ؼ٤س ٖٓ جُٔ٤ىجٕ ٣ركع ك٤ٚ جُرحقع. ئٕ 
جُر٤حٗحش جُٔرطٌٍ٣س ضكطحؼ ك٢ جُركع جُ٘ٞػ٢. لإٔ جُركع جُ٘ٞػ٢ 
ُكٍٛٞ ػِ٠ ٛٞ ذكع ٣ُٓطهىَّ ك٢ جُٔىنَ جُطر٤ؼ٢ ك٢ ج
 53جُر٤حٗحش.
ٝ٣ٓطهىّ ًٛج جُركع ػِ٠ وٌجْس جٌُِٔٗس  ضؼ٘٢ جُٔىنَ 
جًُ١ ٣ٗ٤ٍ ئُ٠ ػىز جُٔؼح٣ٍ أٝ جُٔو٤حِ ُطكِ٤َ جُر٤حٗحش ضؼى 
ٚك٤كح. ٝه٤َ ٛ٢ جُٔىنَ ٣كطٞ١ ػِ٠ جُٔرىأ ٝجُؼِٔ٤س ٝجُهطٞز 
جُٔؼ٤٘س ك٢ ػِٔ٤س جُركع, ٓ٘ٚ ئنطحٌ جُٔٓثِس ٝضكى٣ىٛح ٝٗ٤َ 
  63ٝؿ٤ٍ يُي. جُر٤حٗحش ٝضؼ٤٤ٜ٘ح
وٌجْس جٌُِٔٗس ٛ٢ جلانطرحٌ جٌُٔػق ٣ٓطهىّ ك٢ ػىز 
ٌُِحتٖ جُلٍو١ ٣كىوٙ جُٞهص ٝجٌُٔحٕ. ٝضٌٖٔ ٓٛحوٌ جُرٍٛحٕ 
٠ٍ٣وس وٌجْس جٌُِٔٗس إٔ ٣ًٍُ ك٢ جُ٘ٗح٠ جُٔٓطٍٔز ًحُ٘ٗح٠ 
 جُ٤ٞٓ٤س ك٢ ئٌْحٍ ٝجْطلاّ جُِـس جلاضٛحُ٤س.
 ٌٓحٕ جُركع ٝٝهطٚ .خ 
ئٕ ٌٓحٕ ًٛج جُركع ٛٞ ك٢ جُكٍّ جُػحٗ٢ ذؿحػس ٝجُ٢ ْحؿح 
جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌجؽ ك٢ ًِ٤س ػِّٞ جُطٍذ٤س ٝجُطىٌ٣ّ 
ؿحُ٤حٕ  0ذوْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُط٢ ضوغ ك٢ جُٗحٌع أ.و. ٛحٌٓح 
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 1940٣ٞٗ٤ٞ  46٣ُٞ٤ٞ ئُ٠  46ْٔحٌجؽ. ٝ٣ؿٍ١ ًٛج جُركع ٖٓ 
 ّ.
 ٓٛحوٌ جُر٤حٗحش .ؼ 
ر٤حٗحش ٛ٢ جُؼحَٓ جُْٜٔ ك٢ قٓحخ ضؼ٤٤ٖ ئٕ ٓٛحوٌ جُ
٠ٍ٣وس ًطحذس جُركع. ٝٛ٢ جلأٍٚٞ جُٔكطحؾس ُؿٔغ جُر٤حٗحش 
ضٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٠ر٤ؼ٤ح أٝ ٓؿطٔؼح أٝ كٍهس أٝ كٍو٣ح أٝ ْؿلاش أٝ 
جُر٤حٗحش جُٔٓطهىٓس ك٢ ًٛج جُركع ٛ٢  73ٌٓطر٤ح أٝ ؿ٤ٍ يُي.
رحقع ٝٛ٢ جُر٤حٗحش جُٔؿٔٞػس ذحُ )remirp(جُر٤حٗحش جلأْحْ٤س 
ذ٘لٓٚ جًُ١ ُْ ٣ؿٔؼٚ ٖٓ هرِٚ أ١ ك٢ ٝهص نح٘ أٝ ك٢ ٓىز 
 كطكطٞ١ جُر٤حٗحش ػِ٠ ٓح ٣ِ٢: 83نحٚس.
جٌُِٔحش ٝجُ٘ٗح٠ أ١ جُؼَٔ جُط٢ ٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ػِ٤ٚ  .9
 ذحُوحذِس أٝ جُٔٗحٛىز.
 . جُٔٛحوٌ جٌُٔطٞذس0
 . جٌُٛٞ6
 . جُر٤حٗحش جلإقٛحت٤س0
جلإٗٗحء ٣وّٞ ٓٛحوٌ جُر٤حٗحش جٍُت٤ٓ٤س ك٢ ًٛج ججُركع ٛ٢ 
ذٚ ٠ِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ذؿحٓؼس 
ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س. ك٤ٌٕٞ جلإٗٗحء ٓٛىٌج ئنطرحٌ٣ح 
 ْ٤كِِّٚ جُرحقع.
ْٝ٤ؼَٔ جُرحقع ذحُٔوحذِس ٓغ ذؼٝ جُطِرس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼط٢  
جُٔٛحوٌ جُٔكطحؾس. ٖٓ هرَ, ٌُ٢ ٣٘حٍ جُرحقع جُر٤حٗحش جُؼٔ٤وس 
أ١ ٠ِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢  ْ٤وّٞ ذحُٔٗحٛىز ٓغ جُلحػَ
جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ذؿحٓؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ٖٓ ًٛج 
 جُركع.
 ذإٌز جُركع .و 
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ع جُ٘ٞػ٢ ٣ؿد ػِ٠ ذإٌز جُركع ٝأْحِ جُركع ك٢ جُرك
إٔ ٣كطٞ١ ػِ٠ جٍُٗـ ٣طؼِن ذحُٔؿحلاش جُط٢ ضٌٕٞ ًٍُٓ 
 93جلاٛطٔحّ ٝ٣ركع ك٤ٜح جُرحقع ػٔ٤وح ًٝٔ٤لا.
ٝهحٍ ػرى جُؼُ٣ُ إٔ ٛ٘حى ػىز جُٔلحٛ٤ْ جُؼحٓس ٣ىٍ ػِ٠  
. ئٕ جُكٞجوظ 9ً٤ل٤س ضوٍ٣ٍ ٝضكى٣ى ذإٌز جُركع. ٝٛ٢: 
. ٝٛ٢ 0س جٌُٔطٗلحش جُلحتىز ُؼحُْ جُؼِْ, جُٔركٞغس ضٗ٤ٍ ئُ٠ ه٤ٔ
ُ٤ٓص ٖٓ جُٗ٤ة لا ٣ٌٖٔ جلإ٣ؿحو ذٚ ك٢ جُٞجهغ ٝلا ضٌٕٞ أٍٓج 
 . ٖٓ جُكٞجوظ جُؿى٣ىز ٣كطٞ١ ػِ٠ جُهٛحتٙ جُٔؼ٤٘س. 6ٓؿٔلا, 
٣ًٍُ ًٛج جُركع ػِ٠ جْطهىجّ جُوٞجػى جٍُٛك٤س ك٢ جٌُطحذس 
ٍُجذؼس ذؿحػس ٣ؼِٜٔح ٠ِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٓطٟٞ ج
ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ْٔحٌجؽ. ٣كَِّ جُرحقع جلأَٝجٕ 
جٍُٛك٤س أُْطهِىٓص ك٢ جلإٗٗحء ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ 
جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ذؿحٓؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ئػطٔحوج 
 ػِ٠ جلإ٠حٌ جُ٘ظٍ٣س.
 ٠ٍ٣وس ؾٔغ جُر٤حٗحش .ٙ 
اجُٔٗحٛىز .9
ىز ٓغ جُٟر١ ٝجٌُطحذس ػٖ جُكٞجوظ ٛ٢ ػِٔ٤س جُٔٗحٛ
 04جُظحٍٛز ذحػطرحٌ جُؼلاهس ٖٓ ًَ جُ٘حق٤س ك٢ ضِي جُكٞجوظ.
ئ ّٕ ًٛٙ جُطٍ٣وس ٠ٍ٣وس أْحْ٤س لإٔ جُرحقع ٣ٗحٌى ذلحػَ 
جُركع ًُُٝي ٣ؼِْ جُرحقع ػِٔ٤س جْطهىجّ جلأَٝجٕ جٍُٛك٤س 
ُطِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ذؿحٓؼس 
 ٓرحٍٖز. ؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤سٝجُ٢ ْح
٣ٓطهىٜٓح جُرحقع لإٔ ضٞؾى ػىز جُٓرد ٣ٌٖٔ جُو٤حّ 
 14ذًٜٙ جُطٍ٣وس:
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 جُركع ٣إ َّّْ ػِ٠ جُٔٗحٛىز جُٔرحٍٖز. .أ 
٣ٌٖٔ جُرحقع إٔ ٣٘ظٍ ٝ٣ٗحٛى ذ٘لٓٚ, غْ ٣ٌطد  .خ 
 جُ٘ٗح٠ ٝجُكٞجوظ ًٔح ٣ؿٍ١ ك٢ جُٞجهغ.
 ُطؿ٘د جلأنطحء ُٟؼق جًُجًٍز ذحُٔوحذِس. .ؼ 
 إٔ ٣لْٜ جُكٞجوظ جُٛؼرس.٣ٌٖٔ جُرحقع  .و 
لا ٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ػِ٠ جُر٤حٗحش ئلا ذحُٔٗحٛىز. .ٙ 
  
اجُطٞغ٤ن .0
ٝٛ٢ ٠ٍ٣وس ؾٔغ جُر٤حٗحش ذحُركع ػٖ جٌُطد أٝ 
جُٔكلٞظحش أٝ جُٓؿلاش أٝ جُؿٍجتى أٝ جُٔؿلاش أٝ 
جُؿىجٍٝ أٝ ؿ٤ٍ يُي. ئٓح ًحٗص جُطٞغ٤ن جُٔٓطهىّ ٌْٔ٤ح أٝ 
إٔ ٣٘حٍ جُر٤حٗحش  ذًٜٙ جُطٍ٣وس ٣ٍؾٞ جُرحقع  24ؿ٤ٍ ٌْٔ٤ح.
ٖٓ جُٔ٤ىجٕ ٓرحٍٖز جُط٢ ضكطٞ١ ػِ٠ جٌُطد ٝجُر٤حٗحش 
جُٓحذوس ٝجٌُٛٞ ٝجلأكلاّ ٝؿ٤ٍ يُي. ئٓح ًحٗص جُر٤حٗحش 
كطٌٖٔ جُر٤حٗحش ٓأنٞيز ٖٓ جُطحُد أٝ  34ضكٍ٣ٍ٣ح أٝ ٝٚل٤ح.
 جُٔكحٍٞ أٝ ٓٔح ٣طؼِن ذٔلؼٍٞ جُركع.
اجُٔوحذِس .6
٣ؿٍ١ ذ٤ٖ ٛ٢ جُكٞجٌ جُّٔٞؾٚ ئُ٠ جُٔٓثِس جُٔؼ٤٘س 
 44جُٗهٛ٤ٖ جُٔطٞؾٜحٕ ٣ِٔي ًَ ٜٓ٘ٔح جُٔوحّ جُٔهطِق.
ك٤ٓطهىّ جُرحقع ك٢ جُٔحذِس جُٔ٘ظٔس, ٛ٢ ػِٔ٤س ؾٔغ 
جُر٤حٗحش ذحْطهىجّ ػىز هحتٔس جلأْثِس. ك٢ ًٛٙ جُطٍ٣وس لا 
٣ؿَٞ جُرحقع إٔ ٣ٞؾٚ ئؾحذس جُٔوحذِس ٌُ٘ٚ إٔ ٣ٓثَ قٓد 
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س أقٞجٍ ًٛٙ جُطٍ٣وس ٛ٢ ٠ٍ٣وس وه٤وس ُٔؼٍك 54ٓح ٣هططٚ.
كحػَ جُركع ق٘٠ ٣ؼِْ جُرحقع جُؼلاهس ذ٤ٖ جُلحػَ 
 ٝجُٔلؼٍٞ.
 جنطرحٌ ٚكس جُر٤حٗحش .ٝ 
جُر٤حٗحش أٍٓ ْٜٓ ك٢ جُركع. أنطحء جُر٤حٗحش ضٓرد أنطحء 
 64جُهلاٚس. ٝجنطلاف جُر٤حٗحش ضٓرد جُهلاٚس جُـحٟٓس أ٣ٟح.
ًُُٝي ك٤ؿد ػِ٠ ٠ٍ٣وس ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝ٠ٍ٣وس ضكِ٤َ جُر٤حٗحش 
ك٤كح ٝٓ٘حْرح ذحُركع. ٚك٤ف جُر٤حٗحش ٣و ٍّ ٌ ػِ٠ إٔ ضٌٕٞ ٚ
 ٚكس جُركع. 
) ٛ٢ isalugnairtئيٕ, ٣ٓطهىّ جُرحقع ك٢ ٠ٍ٣وس جُطػِ٤ع (
٠ٍ٣وس جنطرحٌ جُر٤حٗحش ضٓطهىّ جُٔٛحوٌ جُٔهطِلس ذطٍ٣وس ؾٔؼٜح 
جُٔهطِلس ٝجُٞهص جُٔهطِق قط٠ ٗحٍ جُرحقع جُر٤حٗحش 
طٍ٣وس جُطػِ٤ع لإٔ جنطرحٌ ٚك٤ف جُر٤حٗحش ذجْطهىّ  74جُٛك٤كس.
جُر٤حٗحش لا ٣ٌٖٔ جنطررحٌٛح ذْٞحتَ جقٛٛحت٤س أ١ ئلا ذطٍ٣وس 
جُطػِ٤ع. ًُُٝي, لا ٣ظٍٜ جُٛك٤ف ٖٓ جُ٘ظٍ٣س كو١ ذَ ٖٓ 
 جُٔؿطٔغ أ٣ٟح. 
ٝ٣ٌٖٔ جُطػِ٤ع ُلانطرحٌ ذ٤ٖ كْٜ جُرحقع ٝكْٜ جُٔهرٍ. ئٗٚ 
ْٜٓ أ٣ٟح لإٔ جُلْٜ ذحُٗ٤ة ٣ٌٖٔ جلانطلاف ذ٤ٖ جُٗهٛ٤ٖ أٝ 
. ك٢ جُركع جُ٘ٞػ٢  ٣ٓطؼَٔ جُرحقع غلاظ ٠ٍم ٛ٢ أًػٍ
جُٔوحذِس ٝجُٔٗحٛىز ٝجلإنطرحٌ ٝ٣ٌٕٞ جُٔٛىٌ ٖٓ جُطِرس أٝ 
جُٔؼِْ أٝ جُطٞغ٤ن. ٝ٣و ٍَّ ٌ ٚك٤ف جُر٤حٗحش ذىهس جػطٔحو ٝجلاٗطوحٍ 
 ٝجُطؼِن ٝض٤وٖ جُر٤حٗحش.
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اجُر٤حٗحشاضكِ٤َا٠ٍ٣وس .زا
جُطٍض٤د ػِٔ٤س ضكِ٤َ جُر٤حٗحش ٛ٢ ػِٔ٤س جُركع ٝٚ٘حػس 
جُٔ٘ظٔس ذؼى ػِٔ٤س ؾٔغ جُر٤حٗحش ٖٓ هرَ ٠ٍ٣وس جُٔوحذِس 
ٝجُٔٗحٛىز ٝؿ٤ٍ يُي ُطٍه٤س كْٜ جُرحقع ػٖ جًٍُُٔ جُٔركٞظ 
ك٢ جُركع جُ٘ٞػ٢ ٣ُؼ ٍَ ف ٗٞػحٕ ٖٓ  84ٝ٣ؿؼِٚ ٓرطٌٍج ُلأنٍ٣ٖ.
٠ٍ٣وحش ضكِ٤َ جُرح٣حٗحش ٣ٓطهىّ ٓؼح أٝ ٓ٘لٛلا  ٛٔح جُطكِ٤َ 
 94ػر٤ط٢ جُ٘ٞػ٢ ًػ٤ٍج.جُٞٚل٢ جُ٘ٞػ٢ ٝ جُطكِ٤َ جُط
٣وّٞ جُرحقع ذؼِٔ٤س جُطكِ٤َ ٌَُ ٍٓز ئيج ًحٗص جُر٤حٗحش 
ك٢ جُركع جُ٘ٞػ٢ ضؿى  )mairemٓؿٔٞػس. ًٔح ضوٍٞ ٓ٤ٍ٣حّ (
ٍٓقِطحٕ ك٢ ػِٔ٤س جُطكِ٤َ ٛٔح ك٢ أنً جُر٤حٗحش ٝذؼى أنً 
جُر٤حٗحش. ئٕ ػِٔ٤س ضكِ٤َ جُر٤حٗحش ٛ٢ جُؼِٔ٤س ُط٘ظ٤ْ ضٍض٤د 
ػِ٤ٜح ك٢ أقى جُ٘ٔ١ ٝجُطٛ٘٤ق ٝجُٞٚق جُر٤حٗحش ٝجُىنٍٞ 
 جلأْحْ٢.
ئيٕ, جُهلاٚس ٖٓ ًَ ضؼٍ٣ق ك٤ٔح ْرن ٛ٢ إٔ ضكِ٤َ 
جُر٤حٗحش ٛٞ جُؼِٔ٤س ض٘ظٍ ٝضهطحٌ جُر٤حٗحش ُط٘ظ٤ٜٔح ٝضٍض٤رٜح ك٢ 
أقى جُٛ٤ـس ضكطٞ١ ػِ٠ جُ٘ٔ١ ٝجُطٛ٘٤ق ٝجُٞٚق ٝجُوحتٔس 
 جُٔرطٌٍز.
ٗحش ُِركع ) إٔ ٠ٍ٣وس ضكِ٤َ جُر٤حleddies٣وٍٞ ْ٤ى٣َ ( 
 05جُ٘ٞػ٢ ٛ٢:
ًطحذس جُ٘طحتؽ جُٔ٤ىجٗ٤س ذاػطحء ٌَٓٞ ٌُ٢ ٣ٌٖٔ جُركع  .9
 ك٢ جُر٤حٗحش ك٢ ًَ َٖٓ.
ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُطوٓ٤ْ ٝجُطٛ٘٤ق ٝٚ٘حػس جُهلاٚس  .0
 ٝجُوحتٔس.
 غْ جُطلٌ٤ٍ ٌُ٢ ٣ِٔي جُطٛ٘٤ق ٓؼ٘٠ ٝجلاذطٌحٌ جُؼحّ. .6
 ٝػ٘ى ؾحٗ٤ؽ ئٕ ٍٓقِس ضكِ٤َ ذ٤حٗحش جُ٘ٞػ٤س ٛ٢:
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جُر٤حٗحش ٝوٌجْطٜح ٝضٔ٤٤ُ جٌُِٔحش جُٜٔٔس هٍجءز  .9
 ٝجُلٌٍز جُٔٞؾٞوز ك٢ جُر٤حٗحش.
وٌجْس جٌُِٔحش جُٜٔٔس ٝجُٔكحُٝس ُلإ٣ؿحو ذحُٔٞٞٞع  .0
 ٚىٌ ٖٓ جُر٤حٗحش.
 ًطحذس جُ٘ٔ١ جُٔطٞجكٍ. .6
 ئػطحء جُؼلآس ٌُِِٔحش جُٜٔٔس. .0
ٌُٝ٢ ٣٘حٍ جُرحقع جُر٤حٗحش جُٛك٤كس ٣ٓطهىّ جُرحقع ٠ٍ٣وس 
 ًٔح ٣ِ٢:ضكِ٤َ جُر٤حٗحش 
 ؾٔغ جُر٤حٗحش .9
هٍجءز جُر٤حٗحش ٝوٌجْطٜح ٝضٔ٤٤ُ جٌُِٔحش جُٜٔٔس  .0
 ٝجُلٌٍز جُٔٞؾٞوز ك٢ جُر٤حٗحش.
ضؼٍف جُر٤حٗحش ٣ؼ٘٢ ٣كَِ جُرحقع جُر٤حٗحش ُ٤ركع  .6
 ػٖ أنطحء جْطهىجّ جلأَٝجٕ جٍُٛك٤س
 ضٛ٘٤ق جُر٤حٗحش .0
 ضلٛ٤َ جلأنطحء ٝضٞٚ٤لٜح  .5
 ضٛٞ٣د جلأنطحء .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انبءباانفاةغ
 َاءئجاانبحث
 ضٞٚ٤ق جُر٤حٗحش .أ 
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ؾٍٟ ًٛج جُركع ك٢ هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ٝجُ٢ 
ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ٣ؼ٘٢ ك٢ ٠ِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس. ٝ٣ًٍُ ًٛج جُركع ك٢ جْطهىجّ جُوٞجػى 
جٍُٛك٤س ك٢ ٜٓحٌز جٌُطحذس. ًُُٝي, ٣ؼَٔ جُرحقع ذحُٔٗحٛىز 
س ػِٔ٤س ًطحذس جُطِرس ك٤ىنَ جُرحقع ك٢ كٍٛٞ ضؼِ٤ْ جٌُطحذس ُٔؼٍك
٣ؼ٘٢ ك٢ ٓكحٍٞز جلإٗٗحء, ُ٤ّ جُٜىف ك٤ٚ ئلا ٌُ٢ ٣ؼٍف 
 جُرحقع ً٤ل٤س جُطِرس ك٢ جْطهىجّ جلأَٝجٕ ك٢ ػِٔ٤س جٌُطحذس.
ٝ٣٘وْٓ ٠ِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس 
كٍٛٞ ٝٛ٢ كَٛ أ  ئُ٠ غلاغس 1940\7940ك٢ جُٓ٘س جُىٌجْ٤س 
كَٛ خ ٝكَٛ ؼ. ٝ٣كطٞ١ ػىو جُطِرس جُٔٗطًٍٕٞ ك٢ ٓحوز 
جلإٗٗحء ػِ٠ أٌذؼس ٝغٔحٗ٤ٖ ٖهٛح. ٝ٣ٓطهىّ ضؼِ٤ْ جٌُطحذس ك٢ 
 جلإٗٗحء جُكٍ ٝٛٞ ضٌٞ٣ٖ جٌُِٔس أٝ جُؿِٔس ضكٍ٣ٍ٣ح ذىٕٝ جُكىو
جُٔؼ٤ٖ قط٠ ٣ٓطط٤غ جُطحُد ػِ٠ جُطؼر٤ٍ ػٖ أكٌحٌْٛ ًٔح ٖحء 
جُرحخ جُٓحذن. ٝذًٜٙ جُطٍ٣وس ٣ٌٖٔ  ًٔح ٍٖقٚ جُرحقع ك٢
جُطحُد إٔ ٣ٌطد ٝ٣ؼرٍ ػٖ كٌٍٙ قٍ٣ح ذىٕٝ قى ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٗحق٤س 
 جُوحػىز أٝ جُٔٞٞٞع.
ٝضرىٝ ًلحءز جُطِرس ك٢ جٌُطحذس ذحلإٗٗحء جُكٍ ٖٓ ٗحق٤س 
جْط٤ؼحخ جُوٞجػى ٝجُطؼر٤ٍ ػٖ جُلٌٍ. لأٜٗٔح ٖٓ أٛىجف ٜٓحٌز 
جُرحقع ك٢ أنطحء  جٌُطحذس جٍُت٤ٓ٤س. ٝك٢ ًٛج جُركع ٣ًٍُ
 جْطهىجّ جلأَٝجٕ جٍُٛك٤س ك٢ جٌُطحذس.
ّ ك٢  1940٣ٞٗ٤ٞ  46ٓح٣ٞ ئُ٠  9ٝ٣ؿٍ١ ًٛج جُركع ًٓ٘ 
هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٝذػلاغس ٠ٍجتن ٗحٍ جُرحقع جُر٤حٗحش 
جُٔإًىز ٝٛ٢ جُٔٗحٛىز ٝجُطٞغ٤ن ٝجُٔوحذِس. ئٕ ضِي جُطٍم ضأًىش 
ٝ٣أنً جُرحقع جُطٞغ٤ن  ذؼٟٜح ذرؼٝ ًُُٝي لا ٣ٌٖٔ جٗلٛحُٜح.
ٖٓ جلآطكحٕ جُ٘ٛل٢ ٝجُٞظحتق جُ٤ٞٓ٤س ُِطِرس. أٓح ٗظحّ 
جلآطكحٕ جُ٘ٛل٢ ٛٞ ضؼط٢ جُٔكحٍٞز جُ٘ٛٞ٘ ُٜح جُهطأ غْ 
ضأٍٓ جُطلاخ ذطٛك٤كٜح ٝجَوجوٛح ٓ٘حْرح ػِ٠ أكٌحٌْٛ. كٞؾى 
جُطِرس جلأنطحء جٌُػ٤ٍز ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جلأِٚ٤س قط٠ ٣ـ٤ٍّ جُطِرس 
ح ػ٘ىْٛ ًٔح ػٍكٞج ْٞجء ًحٗص ٖٓ ٗحق٤س ضِي جُ٘ٛٞ٘ ٚك٤ك
 جُوٞجػى جُ٘كٞ٣س أٝ جُوٞجػى جٍُٛك٤س.
 ِ ِ 
 
ذؼى ٗ٤َ جُرحقع ضِي جُٞغحتن ك٤كَِ جُرحقع ك٤ٜح. ذحُ٘ٓرس 
ئُ٠ جٍُٔجؾغ ْٞجء ًحٗص ٖٓ جُٔؼحؾ٤ْ أٝ جٌُطد كٞؾى جُرحقع 
جلأنطحء ٖٓ ٗحق٤س جٍُٛك٤س ضٌٖٔ إٔ ضـ٤ٍ ٓؼ٘٠ جٌُِٔس قط٠ لا 
ٛى ذٚ جٌُحضد. قط٠ لا ٣ِطو٢ ٓوٛٞو جٌُحضد ٣لْٜ جُوحٌب ٓح ٣و
 ذحُوحٌب.
غْ ٣وّٞ جُرحقع ذحُٔوحذِس ٓغ ذؼٝ جُطلاخ ٝجُٔكحٍٞز 
ذؼى ضكِ٤َ جُرحقع جُر٤حٗحش. ًػ٤ٍ ٖٓ جُطلاخ ٣وٍٞ أْٜٗ هى ضؼِّٔٞج 
جُوٞجػى جٍُٛك٤س ٖٓ هرَ. ًٝحٕ ذؼْٟٜ لا ٣طؼِٜٔٞٗح هرَ ونُْٜٞ 
جٍُٛك٤س ًٓ٘ ونُٞٚ ك٢ ك٢ جُؿحٓؼس ٝذؼْٟٜ هى ضؼِٔٞج جُوٞجػى 
جُؿحٓؼس. ٌُْٜٝ٘ ٣ٍٗقٕٞ ذأْٜٗ ُْ ٣ؼٍكٞج ً٤ل٤س ضطر٤ن جُوٞجػى 
جٍُٛك٤س ٝهى ٣هطثٕٞ ك٢ ضطر٤وٜح ك٢ جلإٗٗحء. ٝذؼْٟٜ ٣وٍٞ 
ذإٔ ضؼِ٤ْ جٍُٛف ٗحهٙ ئيج ًحٕ جُطؼِ٤ْ ًٌُ ك٢ جُ٘ظٍ٣س كو١ ذَ 
 ٣َٜٔ ضطر٤وٜح قط٠ ٣ؼَٔ جُطحُد ذٔٔحٌْس ضطر٤ن جُ٘ظٍ١ هِ٤لا.
ًٛج جُركع ػِ٠ أذ٘٤س جلأكؼحٍ ٝأذ٘٤س جلأْٔحء ًٔح  ٝ٣كطٞ١
ٍٖقٜح جُرحقع ك٢ جُٔركع جُٓحذن ذإٔ ٓؿحٍ ػِْ جٍُٛف ٛٞ 
جلأكؼحٍ جُٔطٍٛكس ٝجلأْٔحء جُٔؼٍذس ُٜٔح جلأَٝجٕ جُهحٚس. 
ًُُٝي لا ٣ًٍُ ًٛج جُركع ذأذ٘٤س جلأكؼحٍ كو١ ذَ ذأذ٘٤س جلأْٔحء 
أٝ ؾٔؼح أٝ جُٔؿحٍ  أ٣ٟح ْٞجء ًحٕ جلإْْ ًًٍٓج أٝ ٓإٗػح ٓلٍوج
 جلأًرٍ ْٜٓ٘.
ٝػِ٠ ًَ جُطلاخ إٔ ٣ؼَٔ ٗٛحٕ ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُٔطٞكٍز 
ذحُٔٞٞٞػحش جُٔهطِلس جُط٢ ُٜح جلأنطحء جُٔط٘ٞػس. ٣ؿد ػِ٠ 
جُطلاخ إٔ ٣ّٛكف جُ٘ٙ جنطحٌٙ ٓ٘حْرح ذٔح ٣ؼٍكٚ ٖٓ جُوٞجػى 
جُ٘كٞ٣س ٝجٍُٛك٤س. ٝك٢ كَٛ أ  ُٝ ِؾىش أٌذغ جُ٘ٛٞ٘ ٌُ٢ 
ٜٓ٘ح ٗٛحٕ. ٝك٢ كَٛ خ  ُٝ ِؾىش أٌذغ  ٣هطحٌ ًَ جُطلاخ
جُ٘ٛٞ٘ ٝك٢ كَٛ ؼ  ُٝ ِؾىش ْص جُ٘ٛٞ٘. أٓح جُ٘ٛٞ٘ 
 جلأِٚ٤س ٛ٢ ًٔح ٣ِ٢:
 كَٛ أ .9
 جُِـس جُؼٍذ٤س
 ع ع 
 
جُِـسُ جُؼٍذ٤سُ ٓٛى ٌُ جُؼِٞ ِّ جُى٣٘٤ِس.  ِٓ ٖ أؾ َِ يُي أَضَؼََِّ ُْ جُِّـُ َس َ
ج ُْ وُ ٍْ أ ِٕ  َٝ جلأَْقحِو٣ِع.  َٝ ذِطَؼَُِّ ِْ جُؼٍذ٤سَ ذَِؿ٤ٍِّى  َٝ جْؾطِ َٜ حٍو  ُِ لَ ْٜ ِْ  ُٓ ْكطَ َٞ ٣َحِش 
جُِّـُ َِس ج ُْؼَ ٍَ ذِ٤َِّس جَ ْ طَِط٤ُْغ  َٓ ْؼ ٍِ كَسُ  َٝ كَ ْٜ ُْ ج ُْ َٔ ْو ٍُ ْٝ َءجِش ك٢ِ جُ َّٛ َلاز ِ
أَ ْٕ ٣َطَؼََِّْ جُِّـُ َس َ َٝ جْلأَْوِػ٤َِس ٝجْلأْي ًَحٌ ج ُْ ٤َ ْٞ ِٓ ٤َّس. ئِيًج َػَِ٠ ج ُْ ُٔ ْٓ ِ ُٔ ْٞ ٕ
 ِلأََّٗ َٜ ح ضَ ِْؼَُد وَ ْٝ ًٌ ج  َٛ ح ًّٓ ح كِ٢ ِػرَحوَضَِ٘ح  َٝ َق٤َحضِ٘ح. جُؼٍذ٤س َذَِؿ٤ٍِّى  َٝ ئِضْوَح  ٍٕ
 جُكؿٍز
ُقْؿ ٍَ ضِ٢ْ جِ ْ ُٔ َٜ ح جُ َّٗ ٍِ ٣لَس.ُ ذَِلا٠ُٜح أ َ ْ َٔ ٌٍ  َٝ ِؾىَج ٌُ َٛح أَ ْٚ لَ ٌٍ .  َٝ َٖ ٌْ ُِٜح 
ُٓ ٍَ ذَّغ. كِ٤ْ َٜ ح أَ ٌْ ذَؼَس َُػ ٍَٗ  َْٖهٛح. ضَ ٌُ ْٞ ُٕ كِ٢ وَ ْٝ ٌٍ أَْػَِ٠.  َٝ ضَ ٌُ ْٞ ُٕ ذ٤َْ َٖ 
َٝ ٟ 
ُقْؿ ٍَ زِ جُِّ٘ىَجِء  َٝ ج ُْ ِل ٍْ وَ ْٝ ِِ ,  َٝ أَ َٓ ح َّ ُقْؿ ٍَ ضِ٢  ِٛ٢ ُقْؿ ٍَ زُ ج ُْ َٔ أْ
َٝ ججُ َّٓؼَحوَز. ُقْؿ ٍَ ضِ٢  َٝ ج ِْ ؼَسٌ َقطَّ٠ ضَ ٌُ ْٞ ُٕ هَحِو ٌَ زٌ َػَِ٠ ج ْ طِ٤ؼَحِخ 
 ج ُِْه َُ جَٗس  َٝ جُ ٌَ ٍْ ضُٕٞ  َٝ َؿ٤ٍْ يَ ُِي.
 جٌُٞوز
َٖ ٌْ ٌَ  َٝ َُ ْٞ ٌٕ َؾ ِٔ ٤َلا ِٕ . ج ُْ َٔ ٌَ ح ُٕ  جُ َٞ ٌْ وَز ُ  ِٛ ٢َ َٗرَحُش جُ ُِّ ٣َْ٘س جَُّط٢ِ َُ َٜ ح
ج َُْؿ٤ِّىُ  ُُِِّ٘ ُٔ ّٞ  ُٛ َٞ كِ٢  ُٓ ْؼطَِى ٍِ ج ُْ َٜ َٞ ٟ. ج ُْ َٞ ٌْ وَز َُ َٜ ح َُ ْٞ ُٕ ضَحؼٍ  ِٓ ْٖ أَ ْٗ َٞ جع ٍ
ُٓ ْهطَ ِلَس,  َُٛ٘حَى جْلأَْق َٔ ٍ  َٝ جْلأَْذ٤َٝ  َٝ َؿ٤ْ ٍَ ٛح.  َٝ َُٜح  َٖ ْٞ ًَسٌ ك٢ِ هَ ِٟ ٤ْرِ َٜ ح 
 أ٣َْٟح.
 جُر٤ص
َٝ ٟ  ِٓ َٖ جُ َّٗ ْٔ ِّ  َٝ ج ُْ َٔ َط ٍِ .  َٓ ْ٘ ُِ ٌٍ  ُٚ َِ٘غ ك٢ِ جُ ٍَّ َٓ ح ٍِ ج ُْ َٔ ْ٘ ُِ ٍ  ُٛ َٞ 
َٓ أْ
َٝ ج ُِْكَؿٍ.  َٓ ْ٘ ُِ ٍ  ِٓ ْٖ أ َ ْٖ ٌَ ٍَ  ُٓ ْهطَ ِلَس  َُٛ٘حَى  َٚ حِوٌم  َٝ ٠ُ ْٞ ُُ َٜ ح  ِٓ ػُِْٚ ُ
َٝ ُٓ ٍَ ذِّؼَحٍش  َٝ َؿ٤ْ ٍِ ٛح. أ َ ُْ َٞ ج ُٕ أ٣َْ ًٟ ح  َُٛ٘حى  َٓ ْؿ ُٔ ْٞ َػس  ُٓ طََ٘ ّٞ ِ َػس  ِٓ َٖ 
َٝ ج ُْ رُ ٍْ ضُوَح ُِ٢  َٝ جْلأَْن َٟ ٍِ . َػحوَز ُ  َٓ ح ٣َ ٌُ ْٞ ُٕ ج ُْ َٔ ْ٘ ُِ ٍ  جْلأَْذ٤َ ِٝ  َٝ جْلأ َ ْ َٞ و ِ
 َٓ ْؿ ُٜ ًُ ج َقىَجتَِن  َٝ ج ِْ ؼَسً 
 كَٛ خ .0
 ٚى٣و٢
 ف ف 
 
ُٝٚ ٛٞج٣س ٌ ِػ ْ٘ى١ ٚى٣ٌن. ٛٞ ٌؾ ٌَ ؾٔ٤ ٌَ ُٚ  َٖؼ ٌٍ ٠ٞ٣ ٌَ ٝأْٞجوٌ 
كٜ٢ ٗٞ ٌّ ػ٘ىٓح ٣َطَؼََِّ ُْ ك٢ جُلَٛ قط٠ لا ٣َْل َٜ ْ ٓح َػَِّ َٔ ٚ جُ ُٔ ؼَ ِّْ ك٢ 
. ْٟٞ جَُّ٘ٞ ِّ ٛٞ ٣ُِكدُّ إٔ ٣َ ْٗ ٍَ َخ جُوَ ْٜ َٞ ز ُقرًّح  َِٖى٣ْىج  َٝ ٣ُِكدُّ جَُؿحٓؼس ِ
ػِ٠ ٗٞ ِٓ ٚ ك٢ جُلَٛ. ذَ ٛٞ  إٔ ٣َّر٤َِص قط٠ جُٛرحـ. ٝٛٔح ْرد
هُْى َٝ زٌ ذ٤ٖ جٍُٔأز ُٝٞ ًحٕ ٓكرًّح ػِ٠ جُّ٘ٞ ك٢ جُلَٛ. كٜٞ ٖٓ 
 كٔحلاؽ ٝٛٞ ٚى٣و٢ جُوٍ٣د.
 جُكو٤رس
سٌ جُط٠ ضَ ْٓ طَْؼ ِٔ َُ ُِٓل ٍِ , قو٤رسٌ ٓل٤ىزٌ ؾىًج َقو٤ْرس ٛ٢ قحٝ٣سٌ  َٓ ْهطُٞ  َٓ
ٌُِ َِّ جُ٘ح ِِ , لإٔ ذٞؾٞو جَُكو٤رِس َقٔ َ جُٗ٤ة  َٖؼُ ٍَ أ َ ْ َٜ َُ . قو٤رس 
أُٞجُٜٗح ٓط٘ٞػس,ٌ ٜٓ٘ح أقٍٔ أٚل ٌٍ أقٟ ٌٍ أٌٌَم ٝؿ٤ٍ يُي. 
ٛ٘حى ًر٤ٍزٌ ٝٚـ٤ٍز.ٌ ٝػحوز,ً ضَ ْٓ طَْؼ ِٔ َ  ًًُٝي ٌُِٖٜح ٓط٘ ّٞ ِ ػسٌ 
 ُٔلاذّ ٝجٌُطد ٝجُٔكٍٔٞ ٝجُكٓٞخ ٝؿ٤ٍ يُي.جُكو٤س ُ ُِ َك َٔ َِ ج
 جُٔ٘ؿٞ
كحًٜسُ جُٔ٘ؿٞ ٖٓ جُلَ َٞ ًِ ٚ جُ َّٗحتؼِس جُ َٔ ٞؾٞوزِ ك٢ جُك٤حز  ضَْؼطَرٍِ
جُ٤ٞٓ٤س. ُٞ ُٕ ٌٖٝ َُ ًٛ ِٙ جُلحًٜس ضَْهطَ ِق. ٛ٘حى جلأنٍٟ جُٔٛلٍ, 
ٝٛ٘حى ُٕٞ جلأٚلٍ. ٌٖ َُ أ٣ٟح ٓط٘ٞػس,ٌ ضَ ٍَ ج َٝ َـ ٖٓ جُر٤ٟحٝ١ 
يُي, ػ٘ى ٠َ ِٜ ٤ َٜ ح, ًٛٙ جُلحًٜس ًؼُ َّٔ ٜح قِٞ ؾىج. قط٠ جُؿُٞس. ٌؿْ 
ذحلإٞحكس ئُ٠ ًٜٞٗح ضَط َ َٔ طَُّغ ػ٘ىٓح ٗ َٟ ؽ.ِ ٣ُ ْٔ ٌِ ُٖ إٔ ضَط َ َٔ طََّغ ًٛٙ 
جُلحًِٜس جُٔحٗؿٞ جُٛـ٤ ٍِ ٖٓ نلاٍ َٗ ٌْ َٜ س ٓغ  ُِْطس جُطَ َٞ ذَ. أٝ 
 ؾىج ذلحًٜس جُٔحٗؿٞ ًٛٙ. جُ٘ٓحء جُكَٞٓ ػحوز ٓح ضٌٞ ُٕ  َٓ ْـ ٍُ ُٓ ْٞ  َٕ
 أٓ٢
جٍُٔأز جُؿٔ٤ِس ٝجُٛحُكس, ضَ ْٓ طَْؼ ِٔ َ جُِه َٔ ح ٌَ , ٛ٢ ذٍٗضٜح  أٓ٢
ٝ ِْ ُّٜ٘ ح أذ٤ٝ ٝػ٤ُٜ٘ح أْٔ ٌٍ .  ٝأٗلٜح أَْكَطٕ  َٝ َٖلَطُٜح أَقٔ  ٌٍ أَْذ٤َ  ٌٝ
أٓ٢ ْٔ٤ىسٌ ٌُٜٝ٘ح ؾٔ٤ِسٌ ٝجذطٓح ُٓ ٜح َق ِْ َٞ ز ٌِؾىج. ٛ٢ جٍُٔأز ُجُكٓ٘س ُ
ص ٝلا ٝجُِط٤لسُ ٝجُٛر ٍُ , ضُِكدُّ أٓ٢ ػحتِطَٜح ؾىج. ٛ٢ ٌذس جُر٤
 ٘ ٘ 
 
ض٘ٓ٠ ٓٓإُٝ٤َّطٜح ئُ٠ ػحتِس. ُٝٞ ضؼٔ َ ضحؾٍزَ جُِرح ِِ ك٢ جُِٓٞم. 
ضُرِو٢ ذ٤طَٜح  ٌُِ٢ جَُّ٘ظحكس ٝجُٛكس وجتٔح. لإٔ جُ٘ظحكس ٖٓ جلإ٣ٔحٕ. 
أٓ٢ ضطرم ٓحٍٛز ؾىج, أُِقدُّ ٠َْرَهٜح. ٛ٢ قٓ٘سٌ ؾىج ئُ٠  َْٖهٙ 
زِ ٝضًُّ ًِّ ٍُ ٗح قُ٣٘س.ً أٓ٢ ٗحٖطسُ جُؼرحو أنٍ ٝضُِكدُّ إٔ ضَ ْ٘ ُٛ ٍَ ؾح ٌَّ زً 
 ػرحوز ًٗحٖطس ًوجتٔح.
 كَٛ ؼ .6
 جُٗح٠ة ًحٌض٤٘٢
٣ُ َٞ كِّ ٍُ جُ َٗح٠ُِة  ًَح ٌْ ض٤ِ٘٢ِ ئ٠َِْلاَلاٍش  ٌُ جتِؼَس ًَػَِ٠ جُ َٗح٠ِة  َٝ ٣َ ْٔ طَىُّ جُرَْك ٍُ 
جلأَ َْ ٌَ َم ٝجُ ٍَّ َٓ ح ٍَ جُرَ٤ْ َٟ حَءٍ جَُِّ٘ظ٤ْلَسَ ذِوَْى ٌِ  َٓ ح ضَ ْٓ طَِط٤ُْغ جُؼَ٤ْ ُٖ إَٔ 
جُ ُٓ٤َّحـ ٝ٣َ ْٓ طَِك ُّْ  َٝ ٣َ ْٓ رَُف ك٢  َٖح٠ِة جُرَْكٍ ذِ َٔ ْٞ ؼ  ضَ ٍَ ٟ. ٣َط َ َٗ َّٔ  ُّ
جُرَْكٍ جُ ُٜ ىُ ْٝ ِء. ٣َ ْٓ طَِط٤ُغ إٔ ٣ُْرِك ٍَ جُ ُٓ٤َّح ُـ ئُ٠ َؾ ُِ ٣ٍْز "كحٗؿحٗؽ". 
٣َُٞؾىُ جُ َٔ ْر٘٠َ جُ َُِّْٓكِل٢ جُ ٌَ رِ٤ ٍُ , ك٤ٚ َق ْٞ ُٜ جُ َّٓ َٔ ِي جُ ٌَ رِ٤ٍْ ٝجلأَ ُْؼَحخ 
 جُ ُٔ َؿ َّْٓ.
 جُ٘ٓحء أًِٔ٤س
ِى٣ْوَسٌ جِ ْ ُٔ ٜح جُ٘ٓحء أًِٔ٤س.  َٖ ٌْ َُ  َٝ ْؾ ِٜ ٜح ذ٤َْ َٟ ِٞ ١ٌّ . ٝٛ٢ ُِ٢   َٚ
ْ٘ط٤ٔطٍ ٝٛ٢ َق ََٓ٘س  159ِؾ ْٓ ُٔ ٜح  َْ ِٔ ٤ْٖ ٝ٠َٞ٣ِْس. هَ َٞ ج ُٓ ٜح َٗ ْٞ ػح 
َٝ َؾ ِٔ ٤َِس َٗ ِٗ ٤َْطس ذَ ٛ٢ أغ٤ِْْ ٝٛ٢ ضُهحُف ك٢ جُلَ ْٛ َ لأٜٗح  ُٓ َكح ِْد 
 جُػٞخ أٌَم.جُط٢ ضُِكدُّ إٔ ض ُ ٌَ ِّق جُُّ٘وُٞو. جُ٤ّٞ ضَ ِْرَّ 
 ذ٤ط٢
٣َوَُغ ذ٤َْط٢ِْ ك٢ جُوَ ٍْ ٣َِس جَُِّ٘ظ٤ْلَس,  َٝ َؾَٚ ذ٤َْطِ٢  َٖ َٔ حًلا. َُ ْٞ ُٕ ِؾىَج ٌِ ذَ٤ْط٢ْ 
َْ ٌَ ُم  َٝ َُ ْٞ ُٕ ذَِلا٠  َْْطفِ ذ٤َْطِ٢ أَ ْ َٞ و َٝؿ٤ْ ٍُ ٙ أَْذ٤َ ٌٝ . ٣َ ْٔ ُِي ذَ٤ْط٢ِ 
أَ
ٝجُ َٔ ْطرَم غََلاَظ ُؿ ٍُ ِف جَُّ٘ ْٞ ّ ُٝؿ ٍْ كَس جُُؿُِٞ ِِ ُٝؿ ٍْ كَس جُطَّؼَحّ 
 ٝجَُك َّٔ حّ. أَُّٗظِ ُق ذ٤َْطِ٢  ًُ ََّ جُ٤َ ْٞ ّ. جُرَ٤ُْص  َٓ ٌَحٕ ضَ َٛ رُّد  ًُ َِّ جَُكح َّْس.
 جلإٗٓحٕ
 م م 
 
جِلإ ْٗ َٓحٕ ٛٞ أقىٌ ٖٓ جُ َٔ ْهُِٞهح ِٕ جُطِ٢ ُن ِّوَٜح الله,ُ جلإٗٓحٕ ُٚ ِؾ ْٓ ٌْ. 
ِد ِؾ ْٓ ُٔ ٚ ٣َطَ ٌَ َّٞ ٕ ٖٓ أَْػ َٟ حء  ًَػ٤ِْ ٍَ ز,  ِٓ ْٜ٘ح: جُؼ٤ٖ جلأيٕ جُِٓحٕ جُو
جَُك٤حز  ٣َ ْٓ طَِطغ جُ٤ى جلأٗق ٝؿ٤ ٍُ ٛح. جلإٗٓحٕ ٣َْكطَحُؼ ئُِ٠ َؿ٤ ٍِ ٙ ٝلا
ذَِ٘لٓٚ, ٣َْهطَ ِق جلإٗٓحٕ ٓغ َؿ٤ٍٙ, ُٚ ػو ٌَ جًُ١ أػطحٙ الله ُٚ  َٝ لا 
 ٣ُ ْٞ َؾى ك٢  َٓ ْهُِٞهحٕ أنٍ.
 جُل٤َ
٣ُ ْٔ ِي جُل٤َ ذىٌٗح ًر٤ٍجً ٝأٌذغ أَ ٌْ ُؾ ٍَ ُٝٞٗٚ  ٌَ َٓ ِى١ٌّ , أيٗٚ  ًَ رِ٤ ٍَ ز. 
َٝ ٣ُ ْٔ ُِي ُن ٍْ ٠ُٞ ُّ جُل٤َ جُطَّ ِٞ ٣َ. ػحوز ً٣َْك٢َ جُل٤َ ك٢ َقِى٣ْوَِس جُك٤َ َٞ جٕ 
أٝ جُرُ ْٓ طَحٕ. جُل٤َ ٣َ ْٔ ِي ػحؼ. أَ ًْ ُِٚ ُػ ْٗد ٝكَ َٞ ج ًِ ٚ. جُل٤َ ٣َ ْٓ طَِط٤ْغ 
ٓطٍ. ٝغو٤ِٚ  0ُطٍ ٓحء ٣ٞٓح.  َٝ َٚ َ جٌضلحُع جُل٤َ  419إٔ ٣َ ْٗ ٍَ َخ 
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 جُٓرٌٞز
٢ َُ ْٞ َقسٌ ٖٓ جَُه َِٗد. َُُٜٞٗح أَْذ٤َ ٌٝ  َٝ جَْٞجو.ٌ ػحوز ٌجُ َّٓرٌٞزُ ٛ
جُ َّٓرٌٞز ٣ُ ْٞ َؾى ك٢ جُٔىٌْس. ػحوزً ٣َ ْٓ طَْهِى ُّ جُٓرٌٞزُ  ُِْٞحت َِ 
جُطؼِ٤ْ. ك٢ جُُٖٓ جُٔحٞ٢ جُٓرٌٞزُ ََُٜٞٗح أْٞجوٌ ٓغ جُطرحٖ ٍِ . 
 ػحوز ًجُٓرٌٞز ُ٣َوَُغ أٓحّ جُلٛ َِ  ك٢ جُْٞط٠.
 ضكِ٤َ جُر٤حٗحش .خ 
 حٗحشؾٔغ جُر٤ .9
ًٔح ٍٖـ جُرحقع ذإٔ ٓٛىٌ جُر٤حٗحش ٛٞ جُٞغحتن 
جُٔأنٞيز ٖٓ جلإنطرحٌ جُ٘ٛل٢ ُِطحُد. أٓح جُٔوحذِس 
ٝجُٔٗحٛىز ٓو ّٞ ٣طحٕ ُِٞغحتن. ٗحُٜح جُرحقع أٌذغ ٝغٔحٕٗٞ 
جنطرحٌج  ٖٓ جُطلاخ. ٌُٖٝ ُ٤ّ ك٢ ًَ جُ٘ٙ ػىو جُؼحَٓ 
جُٓٞجء ًًُٝي جلأنطحء ػِٔٚ جُطلاخ. أٓح جلأنطحء ٌَُ 
 ٙ كٜ٢ ًٔح ٣ِ٢:جُ٘
 كَٛ أ .أ 
 جُر٤ص
 ٌ ٌ 
 
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
  9  ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ  6
ُٓ ْهط َِ
 كَس
 0
 َٓ ْؿ ُُٜ 0 نطأ جَُٕٞ   0
 أَ ْٖ ٌََ   9 نطأ جَُٕٞ  6
  6
ُِىلاُس ػِ٠ ٓلٍو 
 ٣َُؿىُ   9 ٓإٗع
 
 جُِـس جُؼٍذ٤س
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
ِٓ ْو ٍُ ْٝ ؤجش  9 نطأ جَُٕٞ 0
  5
 ضََِْؼد ُ 9 نطأ جَُٕٞ 0
 0
ُِىلاُس ػِ٠ ٓطٌِْ 
 ٝجقى
 ضَؼََِّ  ُْ 9
 ِوِٗ٤َّس 9 نطأ جَُٕٞ 0
 
 جٌُٞوز
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ضُ ْ٘رِص 9 كحتىز جَُٕٞ 1
 99
 1
ُِىلاُس ػِ٠ ٓإٗع 
 ٓلٍو ؿحتد
 ٣َ ْ٘رُص 9
 ٔ ٔ 
 
 ضَ ْ٘رَص 9 نطأ جَُٕٞ 1
 9 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 49
ٓهطِ
 كس
 ٌَ ٠ِرَس 9 نطأ جَُٕٞ 49
 أقٍٔ 9 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 49
 أَ ْٖ َٞ ى 9 نطأ جَُٕٞ 49
 أقٔحٌ 9 نطأ جَُٕٞ 49
 أذ٤حٜ 9 نطأ جَُٕٞ 49
 49
ُِىلاُس ػِ٠ 
 ٣ُ ْٔ ِٓ ي ُ 9 جُٔؿٍٜٞ
 
 
 قؿٍز
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 أػِ٠ 99 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 7
 19
 جَ ْ َٔ ٍُ ٕٝ 9 نطأ جَُٕٞ 79
 ضُْوِىٌ 0 كحتىز جَُٕٞ 39
 ُٓ ْٔ طَ ِة 9 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 79
 ضَِوغ 9 نطأ جَُٕٞ 39
 ضَوَحع 9 نطأ جَُٕٞ 39
 ش ش 
 
 أْٔحٌ 9 نطأ جَُٕٞ 39
 جْطؼحخ 0 نطأ جَُٕٞ 39
 جٍْٔ 9 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 39
 ًٍجضٖ 9 نطأ جَُٕٞ 79
 جْٞجو 9 نطأ جَُٕٞ 79
 
 كَٛ خ .خ 
 أٓ٢
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 أذ٤ٝ 3 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 3
 09
 أقٍٔ 3 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 3
 جٍْٔ 0 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 49
 َٓ ْٓ ُإ ْٝ ُِ٤َس 0 نطأ جَُٕٞ 1
 1
ُِىلاُس ػِ٠ ٓإٗع 
 ٣َُّ٘ظِق 6 ٓإٗع
 ٗظ٤لس 9 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 99
 َٓ ْٓ ُإُ٤س 9 نطأ جَُٕٞ 1
 ٠َرَم 9 نطأ جَُٕٞ 99
 99
ُِىلاُس ػِ٠ ٓإٗع 
 ٣ُْكٖٓ 9 ٓلٍو
 ظ ظ 
 
 ٚرٍ 9 نطأ جُٛ٤ـس 99
 
 قو٤رس
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ٓط٘ٞػس 09 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 0
 39
 ْرد 0 ك٢ ٓكَ جُطػ٘٤س 09
 َْ َُُٜٞس 9 جَُٕٞنطأ  59
 ُٝ ُؾى 9 نطأ جَُٕٞ 59
 َْ ََِّٜص 9 ُِىلاُس ػِ٠ جًًٍُٔ 59
 َق ََٔ 9 نطأ جَُٕٞ 59
 
 ٓحٗؿٞ
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ضَ َٔ طُغ 6 نطأ جَُٕٞ 09
 59
 69
ُِىلاُس ػِ٠ 
 ضَْؼطَرٍِ 0 جُٔؿٍٜٞ
 ٓط٘ٞػس 0 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 69
 كَ َٞ ًِ ٚ 9 جَُٕٞ نطأ 69
 َٗ َٟؽ 0 نطأ جَُٕٞ 69
 ل ل 
 
 09
ُِىلاُس ػِ٠ ضػ٘٤س 
 ضَْهطَ ِق 9 ًًٍٓ
 09
ُِىلاُس ػِ٠ ؾٔغ 
 ُٓ ْـ ٍَ ِٓ ٤ْٖ 9 ٓإٗع
 كٞجًٜس 9 نطأ جَُٕٞ 69
 أٌَٖ 9 نطأ جَُٕٞ 09
 ٣ُِكْر  َٖ 0 نطأ جَُٕٞ 69
 
 ٚى٣و٢
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 أْٞجو 09 نطأ جَُٕٞ 1
 90
 1
ُِىلاُس ػِ٠ ضػ٘٤س 
 ْرد 69 ًًٍٓ
 
 كَٛ ؼ .ؼ 
 ئٗٓحٕ
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ٣ٓططغ 9 نطأ جَُٕٞ 0
 ضؼ٤ٕ 9 ُِىلاُس ػِ٠ جًًٍُٔ 0 6
 ضٞؾى 9 ُِىلاُس ػِ٠ جًًٍُٔ 0
 ي ي 
 
 ٣ُ ْٔ ِي 9 كحتىز جَُٕٞ 0
 
 ٖح٠ة ًحٌض٤٘٢
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ُٓ َؿ َّْٓ 0 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 9
 6
 ٣ُْر ِٛ  ٍُ 9 كحتىز جَُٕٞ 0
 
 ذ٤ط٢
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 6 ُؿ ٍُ ف ٌ 6 نطأ جَُٕٞ .
 
 ْرٌٞز
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ذ٤ٟحء 9 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 6
 0
 ْٞوجء 9 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 6
 أْٞجو 9 نطأ جَُٕٞ 6
 6
ُِىلاُس ػِ٠ ٓلٍو 
 ٣ُٓطؼ ََٔ 9 ٓإٗع
 ٜ ٜ 
 
 6
ُِىلاُس ػِ٠ 
 َٝ َٞ غ َ 9 جُٔؿٍٜٞ
 
 جُ٘ٓحء أًِٔ٤س
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ْٔ٤٘س 0 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 1
 ذ٤ٟ٤س 9 نطأ جَُٕٞ 1 49
 ٍٓضلؼس 9 نطأ جُٛ٤ـس 1
 
 ك٤َ
 أٌٖحٍ جلأنطحء جُطٛٞ٣د
ػىو 
 جلأنطحء
 ًِٔس
ػىو 
 جُؼحَٓ
 ٣ُ ْٔ ِي ُ 0 كحتىز جَُٕٞ 1
 69
 ًر٤ٍ 6 ك٢ ٓكَ جُٔإٗع 49
 ٣َُك ِٓ د ُ 9 نطأ جَُٕٞ 09
 ٠ٞ٣ِس 9 ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ 09
 ٣ُِكد ُ 9 نطأ جَُٕٞ 09
 جِ ٌْ ٣ْطِلَحع 9 نطأ جَُٕٞ 09
 غو٤َ 0 نطأ جُٛ٤ـس 1
 كٞجًٜس 9 نطأ جَُٕٞ 09
 ؽ ؽ 
 
 أَ ٌَ ذَؼَس 9 نطأ جَُٕٞ 09
 ٣ُْك٢ِ  9 كحتىز جَُٕٞ 09
 ٣َْرَِؾ 9 نطأ جَُٕٞ 09
 ٍٓضلغ 9 نطأ جُٛ٤ـس 09
 
 ضٛ٘٤ق جلأنطحء ٝضٛٞ٣رٜح .0
ذؼى إٔ ٣وّٞ جُرحقع ذطكِ٤َ ٝضؼٍف جُر٤حٗحش ٝؾى 
جُرحقع جلأنطحء جُٔط٘ٞػس ٖٓ ٗحق٤س جٍُٛك٤س. ك٤ِّٛ٘ق 
 ئُ٠ ٌَٖ جٌُِٔس. ٝٛٞ ًٔح ٣ِ٢: جُرحقع ذحُ٘ٓرس
 ٚ٤ـس كؼَ جُٔحٞ٢ .أ 
 ًِٔس قؿس ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
 nakhadumeM َْ َّٜ  َ كّؼَّ  َ
ُِىلاُس ػِ٠ 
 َْ ََِّٜص جًًٍُٔ
 َٗ َٟؽ نطأ جَُٕٞ  gnatam َٗ ِٟ ؽ َ كَِؼ َ 
 nakkateliD ُٝ ِٞ غ َ كُِؼ  َ
ُِىلاُس ػِ٠ 
 َٝ َٞ غ َ جُٔؿٍٜٞ
 
 ٚ٤ـس كؼَ جُٟٔحٌع .خ 
 ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
أٌٖحٍ 
 جلأنطحء
 ًِٔس
 iapacneM ٣َْرُِؾ ُ ٣َْلؼُ  َُ
نطأ 
 ٣َْرَِؾ جَُٕٞ
 pudiH ٣َْك٢ ٣َْلؼَ  َُ
كحتىز 
 ٣ُْك٢ِ  جَُٕٞ
 ظ ظ 
 
 iatnicneM ٣ُِكدُّ  ٣ُلَؼَِّ
نطأ 
 ٣ُِكد ُ جَُٕٞ
 nakgnutihrepmeM ٣َُكح ِْ د ُ ٣ُلَحِػ  َُ
نطأ 
 ٣َُك ِٓ د ُ جَُٕٞ
 ikilimeM ٣َ ْٔ ِي ُ ٣َْلِؼ  َُ
كحتىز 
 ٣ُ ْٔ ِي ُ جَُٕٞ
 nakanugiD ضُ ْٓ طَْؼ ََٔ ضُ ْٓ طَْلؼَ  َُ
ُِىلاُس 
ػِ٠ ٓلٍو 
 ٓإٗع
 ٣ُٓطؼ ََٔ
 tahileM ٣َْر ُٛ  ٍُ ٣َْلؼُ  َُ
كحتىز 
 ٣ُْر ِٛ  ٍُ جَُٕٞ
 upmaM ٣َ ْٓ طَِط٤ْغ ٣َ ْٓ طَْلِؼ  َُ
نطأ 
 ٣ٓططغ جَُٕٞ
 laggniT ٣َِؼ٤ْ  ُٕ ٣َْلِؼ  َُ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
 جًًٍُٔ
 ضؼ٤ٕ
 nakumetiD ٣ُ ْٞ َؾىُ  ٣ُْلؼَ  َُ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
 جًًٍُٔ
 ضٞؾى
 adebreB ٣َْهطَ ِلَح  ِٕ ٣َْلطَِؼَلا  ِٕ
ُِىلاُس 
ػِ٠ ضػ٘٤س 
 ًًٍٓ
 ضَْهطَ ِق
 paggnaiD ضُْؼطَرَ  ٍُ ضُْلطَؼَ  َُ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
 جُٔؿٍٜٞ
 ضَْؼطَرٍِ
 kiab taubreb ضُْك ِٓ  ُٖ ضُْلِؼَ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
ٓإٗع 
 ٓلٍو
 ٣ُْكٖٓ
 أ أ أ 
 
 nakhisrebmeM ضَُّ٘ظِ ق ُ ضُلَؼَِّ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
ٓإٗع 
 ٓلٍو
 ٣َُّ٘ظِق
 iakuyneM ٣ُْكرِْرٖ ٣ُْلِؼ ِْ  َٖ
نطأ 
 ٣ُِكْر  َٖ جَُٕٞ
 nakumetiD ضُ ْٞ َؾىُ  ضُْلؼََ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
ٓإٗع 
 ٓلٍو
 ٣َُؿىُ 
 nakniameM ضَ ِْؼَد ضَْلؼَ  َُ
نطأ 
 ضََِْؼد ُ جَُٕٞ
 hubmuT ضَ ْ٘رُص ُ ضَْلؼُ  َُ
كحتىز 
 ضُ ْ٘رِص جَُٕٞ
 hubmuT ضَ ْ٘رُص ُ ضَْلؼُ  َُ
نطأ 
 ٣َ ْ٘رُص جَُٕٞ
 hubmuT ضَ ْ٘رُص ُ ضَْلؼُ  َُ
نطأ 
 ضَ ْ٘رَص جَُٕٞ
 gnagepiD ٣ُ ْٔ َٓي ٣ُْلؼَ  َُ
ُِىلاُس 
ػِ٠ 
 جُٔؿٍٜٞ
 ٣ُ ْٔ ِٓ ي ُ
 upmaM ضَْوِىٌ ضَْلِؼَ
كحتىز 
 ضُْوِىٌ جَُٕٞ
 katelreT ضَوَغ ُ ضَْلؼَ  َُ
نطأ 
 ضَِوغ جَُٕٞ
 katelreT ضَوَغ ُ ضَْلؼَ  َُ
نطأ 
 ضَوَحع جَُٕٞ
 
 ٚ٤ـس جْْ جُٔٛىٌ .ؼ 
 خ خ خ 
 
 ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
أٌٖحٍ 
 جلأنطحء
 ًِٔس
 جِ ٌْ ٣ْطِلَحع نطأ جَُٕٞ iggnit جِ ٌْ ضِلَحع جِْكطِؼَحٍ
 ٠َرَم نطأ جَُٕٞ nakasam ٠َْرم كَْؼَ
 َْ َُُٜٞس نطأ جَُٕٞ nahadumek ُْ َُُٜٞس كُؼُ ْٞ َُس
 ُٝ ُؾى نطأ جَُٕٞ adA ُٝ ُؾٞو كُؼُ ْٞ  ٌٍ
 َق ََٔ نطأ جَُٕٞ awabmem َق ْٔ َ كَْؼَ
 جْطؼحخ نطأ جَُٕٞ taumem جْط٤ؼحخ جْطلؼحٍ
 ِوِٗ٤َّس نطأ جَُٕٞ amaga و٣٘٤س كِْؼ ِ٤َّس
 ضَؼََِّ  ُْ نطأ جَُٕٞ rajaleb ضَؼَُِّْ ضَلَؼَُّ
 
 ٚ٤ـس جْْ جُٔلؼٍٞ .و 
 ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
أٌٖحٍ 
 جلأنطحء
 ًِٔس
 َٓ ْٓ ُإٝ ُِ٤َّس َٓ ْلؼُ ْٞ ُِ٤َّس
 gnuggnat
 َٓ ْٓ ُإ ْٝ ُِ٤َس نطأ جَُٕٞ bawaj
 َٓ ْٓ ُإٝ ُِ٤َّس َٓ ْٓ ُإٝ ُِ٤َّس
 gnuggnat
 َٓ ْٓ ُإ ُِ٤َس نطأ جَُٕٞ bawaj
 isnemid agit ُٓ َؿ َّٓ ّٔ س ُٓ لَؼَِّ َس
ك٢ ٓكَ 
 ُٓ َؿ َّْٓ جُٔإٗع
 َٓ ْؿ ُُٜ نطأ جَُٕٞ ipakgneliD َٓ ْؿ َُٜٞ َٓ ْلؼٍُٞ
 ِٓ ْو ٍُ ْٝ ؤجش نطأ جَُٕٞ naacaB َٓ ْو ٍُ ٝءجش َٓ ْلؼُ ْٞ لاش
 ُٓ ْـ ٍَ ِٓ ٤ْٖ ُِىلاُس ػِ٠  takipreT ُٓ ْـ ٍَ َٓ حش ٍ ُٓ ْلؼََلاش
 ؼ ؼ ؼ 
 
 ؾٔغ ٓإٗع
 isireT ٓٔطِثس ُٓ ْلطَؼََِس
ك٢ ٓكَ 
 ُٓ ْٔ طََِة جُٔإٗع
 
 ٚ٤ـس جْْ جُلحػَ .ٙ 
 ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
أٌٖحٍ 
 جلأنطحء
 ًِٔس
 ُٓ طََ٘ ّٞ ِ عٌ ُٓ طَلَؼَِّ
-macamreb
 macam
ك٢ ٓكَ 
 ٓط٘ٞػس جًًٍُٔ
 adeb-adebreb ُٓ ْهطَ ِق ُٓ ْلطَِؼَ
ك٢ ٓكَ 
 ٓهطِلس جًًٍُٔ
 ٌَ ٠ِرَس نطأ جَُٕٞ babmeL ٌج٠رس كحػِس
 
 ٚ٤ـس جُٛلس جُٔٗرٜس .ٝ 
 ًِٔس أٌٖحٍ جلأنطحء ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
 hisreB َِٗظ٤ْق كَِؼ٤َْ
ك٢ ٓكَ 
 ٗظ٤لس جًًٍُٔ
 gnajnaP ٠َ ِٞ ٣َْ كَِؼ٤َْ
ك٢ ٓكَ 
 ٠ٞ٣ِس جًًٍُٔ
 raseB ًَ رِ٤ْ ٍَ ز كَِؼ٤َِْس
ك٢ ٓكَ 
 ًر٤ٍ جُٔإٗع
 kumeG َْ ِٔ ٤ْٖ كَِؼ٤َْ
ك٢ ٓكَ 
 ْٔ٤٘س جًًٍُٔ
 hituP أَْذ٤َ  ُٝ أَْكؼََ
ك٢ ٓكَ 
 ذ٤ٟحء جًًٍُٔ
 ْٞوجء ك٢ ٓكَ  matiH أ ْ َٞ و أَْكؼََ
 و و و 
 
 جًًٍُٔ
 أْٞجو نطأ جَُٕٞ matiH أ ْ َٞ و أَْكؼََ
 ذ٤ٟ٤س نطأ جَُٕٞ hituP ذَ٤ْ َٟ حء كَْؼَلاء
 hituP ذ٤ٟحء كَْؼَلاء
ك٢ ٓكَ 
 أذ٤ٝ جُٔإٗع
 hareM َق ْٔ ٍَ جء كَْؼَلاء
ك٢ ٓكَ 
 أقٍٔ جُٔإٗع
 talkoC َْ ْٔ ٍَ جء كَْؼَلاء
ك٢ ٓكَ 
 جٍْٔ جُٔإٗع
 أقٔحٌ نطأ جَُٕٞ hareM أقٍٔ أَْكؼََ
 أذ٤حٜ نطأ جَُٕٞ hituP أْذ٤َٝ أَْكؼََ
 satA ػِ٤ح كُْؼَِ٠
ك٢ ٓكَ 
 أػِ٠ جًًٍُٔ
 جَ ْ َٔ ٍُ ٕٝ نطأ جَُٕٞ talkoC أ ْ َٔ ٍ أكؼَ
 أْٔحٌ نطأ جَُٕٞ talkoC أ ْ َٔ ٍ أكؼَ
 
 ٚ٤ـس جُؿٔغ .َ 
 ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
أٌٖحٍ 
 جلأنطحء
 ًِٔس
 كَ َٞ ًِ ٚ نطأ جَُٕٞ nahaub-haub كَ َٞ ج ًِ ٚ كَ َٞ جِػَ
 كٞجًٜس نطأ جَُٕٞ nahaub-haub كَ َٞ ج ًِ ٚ كَ َٞ جِػَ
 أٌَٖ نطأ جَُٕٞ kutneb-kutneb أَ ْٖ ٌَحٍ أَْكؼَحٍ
 ٙ ٙ ٙ 
 
 ُؿ ٍُ ف ٌ نطأ جَُٕٞ gnaur-gnaur ُؿ ٍَ ف كُؼََ
 ًٍجضٖ نطأ جَُٕٞ sudrak-sudrak ًٍجض٤ٖ كَؼَح ُِ٤َْ
 أَ ْٖ َٞ ى نطأ جَُٕٞ irud-irud أٖٞجى أَْكؼَحٍ
 ِقَؿٍ نطأ جَُٕٞ utab-utab أقؿحٌ أَْكؼَحٍ
 
 ٚ٤ـس جُطػ٘٤س .ـ 
 ًِٔس أٌٖحٍ جلأنطحء ٓؼ٘٠ جُطٛٞ٣د َٕٝ
 babeS َْ رَرَحٕ كَؼََلإ
ُِىلاُس ػِ٠ ضػ٘٤س 
 ْرد ًًٍٓ
 
 أنطحء جُٛ٤ـس .٠ 
 جُطٛٞ٣د َٕٝ ؾِٔس ٚ٤ـس
أٌٖحٍ 
 ًِٔس جلأنطحء
جْْ 
 كحػَ
ٛ٢ جٍُٔأز ُ 
جُكٓ٘س ُ
ٝجُِط٤لس ُ
 ٝجُٛر  ٍُ
 ٚر٤ٍز كؼ٤ِس
ُِىلاُس ػِ٠ 
 ٓؼ٘٠ جُٛلس
 ٚرٍ
جُٛلس 
 جُٔٗرٜس
قط٠  0ٝغو٤ِٚ 
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 غِْوَ كِْؼَ
ُِىلاُس ػِ٠ 
ٓؼ٘٠ ؿ٤ٍ 
 جُٛلس
 غو٤َ
جْْ 
 جُٔٛىٌ
َٝ َٚ َ ٍٓضلؼس 
 ٓطٍ 0جُل٤َ 
 جٌضلحع جِْكطِؼَحٍ
ُِىلاُس ػِ٠ 
ؿ٤ٍ  ٓؼ٘٠
 جُٛلس
 ٍٓضلؼس
 
 ٍٖـ جلأنطحء .6
 ٝ ٝ ٝ 
 
 نطأ جُٔكَ . أ
جُٔ٘حْرس ذ٤ٖ ػٍ٘ٛ جُؿِٔس هى أغٍّ ك٢ كْٜ 
جُ٘ٛٞ٘ جُؼٍذ٤س. ئيج ًحٕ جُٞجقى ٖٓ ػ٘حٍٚ جُؿِٔس 
ؿ٤ٍ ٓ٘حْد ذحُؼ٘حٍٚ جلأنٍٟ هى ٣أغٍّ جُوحٌب ك٢ كْٜ 
جُ٘ٛٞ٘. ك٢ جُؿِٔس جُٞجقىز ضطٌٕٞ ٖٓ ػٍ٘ٛجٕ ػِ٠ 
 جُلؼَ ٝجُلحػَ.جلأهَ ٛٔح جُٔرطىأ ٝجُهرٍ أٝ 
ئٕ ًٛٙ جلأنطحء ضوغ ك٢ جٌُِٔس لا ض٘حْد ذطًٍ٤رٜح 
ك٢ جُؿِٔس. ٓػلا ك٢ جُؿِٔس جلإْٔ٤س ٣ؿد ػِ٠ جُٔرطىأ 
ٝجُهرٍ إٔ ٣طحذوح ك٢ جُطًً٤ٍ ٝجُطأٗ٤ع, ك٢ جلإكٍجو 
ٝجُؿٔغ قط٠ ضأغٍ يُي جُطًٍ٤د ك٢ جنطحٌ جَُٕٞ 
ٝجْطهىجٓٚ ٓ٘حْرح ذٔكِٚ ك٢ جُؿِٔس. أٓح ًٛٙ جلأنطحء 
وغ ًػ٤ٍج ك٢ ٚ٤ـس جُٛلس جُٔٗرٜس. جُٔػحٍ  َٖلَسُ أ ُ ِّٓ ٢ْ كط
 أَْق َٔ ٍ.
ًِٔس أَْق َٔ ٍَ ك٢ ضِي جُؿِٔس ٛ٢ نطأ جُٔكَ لإٔ 
ًِٔس أَْق َٔ ٍَ ضوغ ك٢ ٓكَ جًًٍُٔ ًهرٍ ٖٓ جُٔرطىأ 
 .ْٔ ٍَ جء ُجًًٍُٔ. جُٛٞجخ ٛٞ  َٖلَس ُأ ُ ِّٓ ٢ْ ق َ
 نطأ جُىلاُس . خ
ِٔس لا ضوّٞ جٌُِٔس ئلا ذحٌُِٔس جلأنٍٟ لإٔ ك٢ جُؿ
جُٔل٤ىز جٌُِٔس جُٞجقىز ضطْ كحتىز جٌُِٔس جلأنٍٟ قط٠ ٣ؿد 
ػِ٠ جٌُِٔس إٔ ٣ؼط٢ جُىلاُس جُٛك٤كس ٌُِِٔس جُٔىُُٞس 
 ػِ٤ٜح. 
ٝضوغ ًٛٙ جلأنطحء ك٢ جٌُِٔس جُط٢ ُٜح ٞٔ٤ٍ لا 
٣٘حْد ذٍٔؾؼٚ أٝ لا ٣٘حْد ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ػِ٤ٚ. 
ٍ ك٢ كؼَ ٣ؿى جُرحقع ًٛٙ جلأنطحء ك٢ جُلؼَ ًػ٤ٍج. جُٔػح
 أٓ٢ جُرَ٤َْص  ًُ ََّ ٣ٞ ٍّ . ٣َُّ٘طِ ق ُجُٟٔحٌع 
ك٢ ضِي جُؿِٔس, ًِٔس ٣َُّ٘ظِ ُق جُلؼَ ٖٓ ًِٔس أٓ٢ 
جُط٢ ضٌٕٞ جُلحػَ ذَ ضطٟٖٔ ًِٔس ٣َُّ٘ظِ ُق ػِ٠ ٞٔ٤ٍ 
جًًٍُٔ. ًٝٛج لا ٣٘حْد ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُلحػَ لإٔ جُلؼَ ٣ىٍ 
ػِ٠ جُلحػَ جُٔإٗع ذحٌَُٗ أٝ ذحُٟٔ٤ٍ جًًٍُٔ. 
 أٓ٢ جُر٤ََْص  ًُ ََّ ٣َ ْٞ ّ. ضَُّ٘ظِ قكحُٛٞجخ 
 َ َ َ 
 
 نطأ جَُٕٞ . ش
هى  ًُطِد ك٢ جٌُطد جُؼٍذ٤س ًػ٤ٍج ذإٔ ٌَُ جٌُِٔس 
جُؼٍذ٤س ُٜح ٓ٤ُجٕ جٍُٛك٢ ٣ٓطهىٓٚ جُ٘حِ ُِٔو٤حِ ٖٓ 
ًَ جٌُِٔس قط٠ ٣ُؼ ٍَ ف ؾّ٘ جٌُِٔس ٝجَُٕٞ ٣ىٌٝ وٌٝج 
 ٜٓٔح ُٔؼٍكس ٌَٖ جٌُِٔس.
أٓح ًٛٙ جلأنطحء كٞؾىٛح جُرحقع ك٢ جُٔٛىٌ 
ػ٤ٍج. ًٛٙ جلأنطحء ٛ٢ ئيج ًحٗص جٌُِٔس لا ٣٘حْد ً
ضـ٤٤ٍٙ ذحَُٕٞ ئٓح ًحٗص جٌُِٔس لا ض٘حْد ذحَُٕٞ ٖٓ 
ٗحق٤س جُكٍف ذ٘حهٛٚ أٝ َ٣حوضٚ أٝ ٖٓ ٗحؾ٤س جُكًٍس 
جِ ْ طِؼَحخ ػِ٠ َٕٝ جِ ْ طِْلؼَحٍ. ؿ٤ٍ ٓ٘حْرس. ٓػلا ك٢ ًِٔس 
جُٛٞجخ ٛٞ جِ ْ ط٤ِْؼَحخ ٖٓ كؼَ جُٔحٞ٢ جِ ْ طَ ْٞ َػَد. 
غْ ذُِىٍ جُٞجٝ ٣حء لأٗٚ ضوغ ذؼى  َٚ ٛٞ جِ ْ طَِٞػحخكحلأ
ضَؼََِّ ُْ ػِ٠ َٕٝ ضَلَؼَُّ . جُٛٞجخ جٌٍُٓز. جُٔػحٍ جلأنٍ ٛٞ 
 ٛٞ ضَؼَُِّ ُْ ٖٓ ضَؼََِّ َْ ٣َطَؼََِّ ُْ ضَؼَُِّْ .
 نطأ كحتىز جَُٕٞ . ظ
ئٕ ٌَُ جَُٕٞ كحتىز نحٚس. ٝٛ٢ جُط٢ ضٔ٤ُّ ذ٤ٖ 
جُُٔ٣ى كحتىز جَُٕٞ جُٞجقى ٝجلأنٍ. ٓػلا َُٕٞ جٍُذحػ٢ 
ُِطؼى٣س. ئيج ًحٕ جُلؼَ ك٢ جُػلاغ٢ ٛٞ كؼَ جُلاَّ ك٤ٌٕٞ 
ٓطؼى٣ح ئيج ُؿ٤ٍِّ ك٢ َٕٝ جٍُذحػ٢ جُُٔ٣ى. ًًٝجُي ئيج ًحٕ 
جُلؼَ ك٢ جُػلاغ٢ ٓطؼى٣ح ػِ٠ جُٔلؼٍٞ جُٞجقى كٛحٌ 
 ٓطؼى٣ح ػِ٠ جُٔلؼٍٞ جُػحٗ٢.
ًُُٝي, ٣ؿى جُرحقع ًٛٙ جلأنطحء ك٢ كؼَ 
٢ ًِٔس ٣َ ْ٘رُُص, ٝٛ٢ جُلؼَ جُلاَّ جُٟٔحٌع ًػ٤ٍج. ٓػلا ك
ك٢ جُػلاغ٢ جُٔؿٍو. ئيج ُؿ٤ٍِّش ئُ٠ َٕٝ ٣ُ ْ٘رُِص ػِ٠ َٕٝ 
٣ُْلِؼَ كٛحٌ ٓطؼى٣ح ٝ٣كطحؼ ئُ٠ جُٔلؼٍٞ. ك٤ؿى جُرحقع 
ًِٔس ٣ُ ْ٘رُِص ذىٕٝ جُٔلؼٍٞ. ًٝٛج لا ٣٘حْد ذلحتىز جَُٕٞ 
 جُٔٓطهىٓس. جُٛٞجخ ٣َ ْ٘رُُص كٌل٠ ذَٕٞ جُػلاغ٢ جُٔؿٍو. 
 ُٛ٤ـسنطأ ج . ؼ
ًٔح ػٍك٘ح إٔ ك٢ جُطٍٛ٣ق جلإٚطلاق٢ ػىز 
جُٛ٤ـحش جُط٢ ٌَُ جُٛ٤ـس ٓؼ٘٠ نحٚس. ٝك٢ ٚ٤ـس 
 ـ ـ ـ 
 
كؼَ جُٔحٞ٢ ُٜح ٓؼ٘٠ جُؼَٔ ك٢ جُُٖٓ جُوى٣ْ ٝ ٚ٤ـس 
كؼَ جُٟٔحٌع ُٜح ٓؼ٘٠ جُؼَٔ ك٢ جُُٓحٕ جُكحٍ 
ٝجُٔٓطورَ ٝك٢ ٚ٤ـس جْْ جُٔٛىٌ ذٔؼ٘٠ جُكىٝظ ٖٓ 
ٝٓؼ٘٠ جُٛ٤ـس ضؼ٤ٖ جُلؼَ. ًًُٝي ْحتٍ جُٛ٤ـحش. 
ضًٍ٤د جٌُِٔس ك٢ جُؿِٔس جُٔل٤ىز. ًُُٝي, ٌَُ جٌُِٔس أٝ 
 جُٛ٤ـس جُٔكَ جُهح٘.
كٞؾى جُرحقع ٚ٤ـس ضوغ ك٢ ؿ٤ٍ ٓكِٜح. ٓػلا ك٢ 
ِٓ طْ ٍٍ . ئٕ ًِٔس  ُٓ ٍْ ضَِلؼَسٌ ٛ٢  0ج ُْ ِل٤ْ َِ  ُٓ ٍْ ضَِلؼَسُ َٝ َٚ َ جُؿِٔس 
كَ ٚ٤ـس جْْ جُلحػَ ٖٓ جِ ٌْ ضَلََغ ٣َ ٍْ ضَِلغ. ضوغ جٌُِٔس ك٢ ٓ
جْْ جُٔٛىٌ. لإٔ جُٔوٛٞو ٖٓ جٌُحضد ٛٞ ذٔؼ٘٠ 
جُكىٝظ ذَ ٣ٓطهىّ جٌُحضد ٚ٤ـس جْْ جُلحػَ جُط٢ ضىٍ 
جُٛٞجخ جِ ٌْ ضِلَحع ػِ٠ َٕٝ  ػِ٠ ٖٓ ٝهغ ٓ٘ٚ جُلؼَ.
 جِ ٌْ ضَلََغ ٣َ ٍْ ضَِلغ.جِْكطِؼَحٍ جْْ جُٔٛىٌ ٖٓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انبءباانخءيس
 الاخطااءو
 جُهلاٚس .أ 
٣ؼٍف ذٚ أذ٘٤س جٌُِٔس. ئٕ ػِْ جٍُٛف ٛٞ ػِْ 
ٝجُطٍٛ٣ق ٛٞ ضكٞ٣َ جٌُِٔس جلأِٚ٤س ئُ٠ أٓػِس ٓهطِلس ُٔؼحٕ 
 ٓوٛٞوز لا ضكَٛ ئلا ذٚ.
 ٠ ٠ ٠ 
 
ذؼى إٔ ٣وّٞ جُرحقع ذحُركع جًُ١ ؾٍٟ ك٢ هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس 
جُؼٍذ٤س ذؿحٓؼس ٝجُ٢ ْحؿح جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ُِطِرس ك٢ 
ُرحقع ذػلاغس جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ٝذحلاػطٔحو ػِ٠ جُر٤حٗحش ٗحُٜح ج
٠ٍجتن ٝٛ٢ جُٔٗحٛىز ٝجُٔوحذِس ٝجُطٞغ٤ن ك٤ٌٖٔ جُرحقع إٔ 
٣ِهٙ ذإٔ لا ٣ُجٍ ضٞؾى جلأنطحء جٍُٛك٤س ك٢ جٌُطحذس أ١ ك٢ 
ئٗٗحء ٠ِرس هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس ك٢ 
 جُٔٓطٟٞ جٍُجذؼس.
ٝهى ٣هطأ جُطِرس ك٢ جْطهىجّ َٕٝ جُلؼَ ٝجلاْْ ٝلاْ٤ٔح 
جْْ جُؿٔغ ٝجْْ جُٔٛىٌ. كطكطٞ١ جلأنطحء ػِ٠  ك٢ ٚ٘حػس
ػىز ٝؾٞٙ ٝٛ٢ ك٢ كؼَ جُٔحٞ٢ ٝكؼَ جُٟٔحٌع ٝجْْ جُٔٛىٌ 
ٝجْْ جُلحػَ ٝجُٛلس جُٔٗرٜس ٝٚ٤ـس جُؿٔغ ٝجُطػ٘٤س. ًًُٝي 
أٌٖحُٜح ٓط٘ٞػس كٌحٗص ك٢ جلأنطحء جُِلظ٤س ٝجلأنطحء جُٔؼ٘ٞ٣س 
 ٌُٖٝ ًَ جلأنطحء ٣ٓرد ػِ٠ نطأ جُٔؼ٘٠ ٖٓ جُؿِٔس.
ْٜٗ ٣ؼٍكٕٞ جُوٞجػى جٍُٛك٤س ذَ ُْ ٣لٜٔٞج ً٤ل٤س ضطر٤وٜح. ئ
ٝذؼٝ جُطلاخ ٣وُٕٞٞ ئٕ ضؼِ٤ْ جٍُٛف ك٢ جُٔكحٍٞز هى ًٌُ 
ك٢ جُوٞجػى ذَ ٣٘وٙ ك٢ ضىٌ٣رٜح قط٠ لا ضٔحٌِ جُطلاخ 
 ذحْطهىجٜٓح. 
أٓح ػىو جُطِرس ذكػْٜ جُرحقع ٛ٢ أٌذؼس ٝغٔحٕٗٞ ٠حُرح. 
ػحٗ٢ ك٢ جُؼحّ جُىٌجْ٢ ْٝٛ جُطِرس ٣أنًٕٝ ٓحوز جلإٗٗحء جُ
 . ًِْٜٝ جُطِرس ك٢ هْٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.1940/7940
 جلاهطٍجـ .خ 
ئٕ جُطؼِْ ٛٞ جُٔكحُٝس ٣وّٞ ذٚ جلإٗٓحٕ ُطـ٤٤ٍ جلأنلام 
جُٓ٤ثس ئُ٠ جلأنلام جُؿى٣ىز جُٛحُكس ذأٗٚ جُكٛ٤َ ٖٓ نرٍضٚ ك٢ 
 جُطلحػَ ٓغ ذ٤ثطٚ. كِ٤ٓص جلأنطحء ك٢ جُطؼِْ ٖ٤ثح ؾى٣ىج ذَ ٣كطحؼ
 جُطحُد جلأنطحء ُ٘٤َ جُؼِْ ٖٓ نطأٙ ٌُ٢ لا ٣ٌ ٍّ ٌ جلأنطحء. 
ٌُٖٝ, ٣كطحؼ جُطلاخ ئُ٠ ٖٓ ٣ٜى٣ٚ ئُ٠ جُطٍ٣وس جُٛك٤كس 
قط٠ لا ٣لْٜ ٖ٤ثح نطأ ذحُٗ٤ة جُٛك٤ف لإٔ ُ٤ّ ُٚ ٖٓ ٣هرٍٙ 
ذأٗٚ جُهطأ. ًُُي, جُٔؼِْ ٝجُٔكحٍٞ ٣ىٌٝ وٌٝج ٜٓٔح ك٢ ضٌٞ٣ٖ 
 أٝ نحٌؼ جُلَٛ. ٖهٛ٤س جُطلاخ ْٞجء ًحٗص وجنَ جُلَٛ
 ١ ١ ١ 
 
ًًُٝي جُرحقع ٣كطحؼ ئُ٠ جُطٛٞ٣د أٝ جُ٘وى ئيج  ُٝ ِؾىش ك٢ 
ًٛج جُركع جلأنطحء لإٔ جلإٗٓحٕ ٓكَ جُهطحء ٝجُ٘ٓ٤حٕ ئلا 
 أػطحٙ الله جُهٛحتٙ جٌٍُ٣ٔس.
 جُهحضٔس .ؼ 
٣كٔى جُرحقع الله ػُ ٝؾَ ٝ٣ٌٍٗٙ ٝٛٞ جًُ١ أٗؼْ ػِ٤٘ح 
ُ٘ؼٔس جُؼظ٤ٔس ٖٓ ٗؼٔٚ جٌُػ٤ٍز ٜٓ٘ح ٚكس جُؿٓى ٝيًحء جُلٌٍ ٝج
 ٜٓ٘ح جلإْلاّ ٝجلإ٣ٔحٕ.
هى جْططغ جُرحقع ػِ٠ ئًٔحٍ ًٛج جُركع ضكص جُٔٞٞٞع 
"الأخطاء  اانرفية  اي  اانكاءة  اناهب  اقسى اتؼهةى اانهغ  اانؼفةة ا
ي اڠ الإسلاية  اانحكىية  اسًءرااساڠاةجءيؼ  اوان  ا
 ".2017/2017انًساىياانفاةؼ اي اانسُ اانذراسة ا
٣ؿؼَ ًٛج جُركع نحُٛس ُٞؾٚ جٌٍُ٣ْ ْأٍ جُرحقع الله إٔ 
ٝإٔ ٣٘لؼ٘ح ذٚ ٣ّٞ جُو٤حٓس. ٝٛٞ ٣ٞكن ٖٓ ٣ٗحء جُكن ٝ٣ٜى١ ٖٓ 
٣ٗحء ئُ٠ ٍٚج٠ جُٔٓطو٤ْ. ٝكو٘ح الله ئُ٠ ُِطلوٚ ك٢ جُى٣ٖ ٝجلإٛطىجء 
 ذٜىج٣طٚ. أٓ٤ٖ
 
 انًفاجغ
ا
أٌوٕ: وجٌ جُللاـ: ضؼِ٤ْ جُِـس قحلاش ٝضؼِ٤وحش, جُهُٞ٢, محمد ػِ٢, 
 .1119
 .0119ًٞ١: ٌٓطرس جُللاـ: ضىٌ٣ّ كٕ٘ٞ جُِـس جُؼٍذ٤س, ًًٌٓٞ, أقٔى, 
 .4440أٌوٕ: وجٌ جُللاـ:  جُٜٔحٌجش جُىٌجْ٤س,جُهُٞ٢, محمد ػِ٢, 
ذ٤ٍٝش: وجٌ ٍٓؾغ جُطلاخ ك٢ ضٍٛ٣ق جلأكؼحٍ, جُى٣ٖ, ئذٍجٛ٤ْ ّٖٔ, 
 .3440جٌُطد جُؼِٔ٤س, 
ٌ٣حٜ: ؾحٓؼس جُِٔي جُٓؼ٤ى,  جنطرحٌجش جُِـس,محمد, محمد ػرى جُهحُن, 
 .3119
 ى ى ى 
 
ضطٞ٣ٍ جُٜٔ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝضطر٤وٚ ػِ٠ ٜٓحٌز جُى٣ٖ, أٌٝ٣َ ذكٍ, 
, ٓحلاٗن: ٓطرؼس ؾحٓؼس ٓٞلاٗح ٓحُي ئذٍجٛ٤ْ جلإْلآ٤س جٌُطحذس
 .4940جُكٌٞٓ٤س, 
ـٞ١ ٝضكِ٤َ جُطوحذَ جَُِ ٚ٤٘٢, ٓكٔٞو جلأٓ٤ٖ, ػئْكحم, محمد, ئْٔح
 .٢۸١٩جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س. جٌُِٔٔس  ء.طحجلأن
ٓحلاٗن: ٓطرؼس ؾحٓؼس ٓٞلاٗح ٓحُي جُٜىٟ ك٢ ػِْ جٍُٛف, ًُٓ٢, أقٔى, 
 .4940ئذٍجٛ٤ْ جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س, 
جُٞجٞف ك٢ جُوٞجػى جُ٘كٞ٣س ٝجلأذ٘٤س جٍُٛك٤س, ػط٤س, ٓكٖٓ ػِ٢, 
 .7440ػٔحٕ: وجٌ جُٜٔ٘ؽ, 
جُٔؼٍكس,  ذ٤ٍٝش: وجٌجُٔٔطغ ك٢ جُطٍٛ٣ق, , ػٛلٌٞجلإٖر٤ِ٢, ئذٖ 
 .3119
ٓحلاٗن: ٓطرؼس ؾحٓؼس ٓٞلاٗح جُرىج٣س ك٢ ػِْ جٍُٛف, وجٌ٣ٖ, ْلآص, 
 .0940ٓحُي ئذٍجٛ٤ْ جلإْلآ٤س جُكٌٞٓ٤س, 
ذٍٗىٝجٕ: وجٌ  جُوٞجػى جٍُٛك٤س,٣حْ٤ٖ, محمد ذٖ محمد ػ٤ّ جُلحوجض٢ جٌُٔ٢, 
 .0119جُؼِّٞ جُى٣٘٤س, 
, ذ٤ٍٝش: وجٌ جلأكؼحٍٍٓؾغ جُطلاخ ك٢ ضٍٛ٣ق جُى٣ٖ, ئذٍجٛ٤ْ ّٖٔ, 
 .3440جٌُطد جُؼِٔ٤س, 
ك٢ ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝ جُِـحش  :جلاضؿحٛحش جُٔؼحٍٚزئذٍجٛ٤ْ, أقٔى ، 
جُوحٍٛز: وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٠,  جُك٤س جلأنٍٟ ُـرٍ جُ٘ح٠و٤ٖ ذٜح,
 ذىٕٝ جُؼحّ.
ذ٤ٍٝش: وجٌ جٍُجتى أٍٚٞ ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س, , ػِ٢ ؾٞجو, جُطحٍٛ
 .0119جُؼٍذ٢, 
: جُىجٌ جُوحٍٛزضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ جُ٘ظٍ٣س ٝجُططر٤ن, ٖحقطٚ, قٖٓ, 
 .0440جٍُٔٗ٣س جُِر٘حٗ٤س, 
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LAMPIRAN 1 
INSTRUMEN OBSERVASI 
1. Metode pembelajaran insya. 
2. Keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. 
3. Sarana dan prasarana dalam pembelajaran insya. 
4. Latihan mengarang mahasiswa. 
5. Penggunaan wazan dalam mengarang. 
6. Faktor penghambat dalam pembelajaran insya. 
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LAMPIRAN 2 
INSTRUMEN WAWANCARA 
KEPADA DOSEN PENGAMPU MAKUL INSYA 
 
1. Metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran 
insya? 
2. Bagaimana respon mahasiswa dengan metode tersebut? 
3. Apakah siswa berperan aktif dalam pembelajaran insya? 
4. Apakah mahasiswa menerapkan kaidah sorof dalam 
kegiatan insya? 
5. Kesalahan atau kesulitan apa yang sering dialami 
mahasiswa dalam kegiatan insya? 
6. Upaya apa yang ibu lakukan dalam meminimalisir 
kesalahan atau kesulitan tersebut? 
 
 ع ع ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN WAWANCARA 
KEPADA MAHASISWA 
 
1. Apakah anda pernah mempelajari kaidah. sorof? 
2. Kapankah terakhir anda mempelajari kaidah sorof? 
3. Apakah anda sudah menerapkan kaidah sorof dalam 
kegiatan insya? 
4. Kesulitan apa yang anda alami dalam menerapkan kaidah 
sorof? 
5. Upaya apa yang anda lakukan untuk meminimalisir 
terjadinya kesalahan atau kesulitan dalam menerapkan 
kaidah sorof? 
 
 
 
 ف ف ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
DENGAN DOSEN PENGAMPU MAKUL INSYA 
Penulis : Metode apa yg ibu gunakan dalam 
pembelajaran insya? 
Dosen : Insya dua ini menggunakan insya hur, 
bertujuan agar mahasiswa bias menulis dengan 
bebas dalam artian tidak ditentukan secara 
khusus penggunaan tarkib dan tema tetap 
ditentukan. Kemudian setiap mahasiswa 
diwajibkan membuat tulisan untuk mengetahui 
perkembangan penguasaannya lalu dilaksanaan 
tahlil akhto. 
Penulis : Bagaimana respon mahasiswa terhadap metode 
yg ibu gunakan? 
  ٘ ٘٘ 
 
Dosen : Mahasiswa lebih bisa mengetahui 
kesalahannya, harapannya dengan menggunakan 
metode tersebut mahasiswa mampu melakukan 
perubahan dalam penggunaan teori qowaid diksi 
dan kebahahasaannya. 
Penulis : Apakah mahasiswa itu berperan aktif dalam 
pembelajaran? 
Dosen : Dalam pembelajaran insya mahasiswa memang 
dituntut untuk aktif karena setiap individu 
diberikan tagihan yang harus dilaksanakan, 
kecuali jika memang ada mahasiswa yang 
memang pasif dalam pembelajaran. Tetapi saya 
mengartikan semua mahasiswa aktif dlm 
pembelajaran. 
Penulis : Apakah mahasiswa sudah menerapkan kaidah 
sorof dalam kegiatan insya? 
Dosen : Kalau insya dua ini focus pada jenis paragraph 
seperti naratif argumentative dll, tetapi qowaid 
tetap jadi acuan, karena memang tidak bias 
dilepaskan.karena kesalahan qowaid jika 
dibiarkan bias berlarut-larut. Karena memang 
kebanyakan kesalahan mahasiswa berada 
diqowaid. 
 م م م 
 
Penulis : Kesalahan atau kesulitan apa yang sering 
dialami mahasiswa dalam kegiatan insya 
Dosen : Pertama adalah kesalahan dalam 
menyampaikan ide, jadi mereka pengennya itu 
langsung cepet jadi tapi sering melalaikan 
editing. 
Penulis : Upaya yang ibu lakukan dalam meminimalisir 
kesalahan atau kesuliatan tersebut. 
Dosen : Perbanyak membaca teori dan membuat 
contoh. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN 
PERWAKILAN MAHASISWA 
1. Wawancara dengan Jamilatul Fahmiyah 
Penulis  : Apakah anda pernah mempelajari 
qowaid sorof? 
Mahasiswa : Pernah 
Penulis  : Kapan terakhir anda mempelajari 
qowaid sorof? 
Mahasiswa : Semester dua 
Penulis  : Apakah anda sudah menerapkan qowaid 
sorof dalam kegiatan insya? 
Mahasiswa : Sudah, pasti menggunakan qowaid sorof 
Penulis  : Kesulitan apa yang anda alami ketika 
menerapkan qowaid sorof? 
  ٔ ٔٔ 
 
Mahasiswa : Kadang susah mencari masdarnya 
Penulis  : Upaya apa yang anda lakukan untuk 
meminimalisir kesulitan atau kesalahan 
yang terjadi 
Mahasiswa : Selalu melakukan murojaah 
2. Wawancara dengan Siti Lumah 
Penulis  : Apakah anda pernah mempelajari 
qowaid sorof 
Mahasiswa : Pernah 
Penulis  : Kapan terakhir anda mempelajari 
qowaid sorof 
Mahasiswa : Semester dua 
Penulis  : Apakah anda sudah menerapkan qowaid 
sorof dalam kegiatan insya 
Mahasiswa : Sudah 
Penulis  : Kesulitan atau kesalahan apa yang anda 
alami dalam menerapkan qowaid 
Mahasiswa : Masih bingung dalam memilih wazan 
Penulis  : Upaya apa yang anda lakukan untuk 
meminimalisir kesulitan atau kesalahan 
yang terjadi 
Mahasiswa : Murojaah 
3. Wawancara dengan Alfa Hasanati Azami 
 ش ش ش 
 
Peulis  : Apakah anda pernah mempelajari 
qowaid sorof 
Mahasiswa : Pernah 
Penulis  : Kapan terakhir anda mempelajari 
qowaid sorof 
Mahasiswa : Semester dua 
Penulis  : Apakah anda sudah menerapkan qowaid 
sorof dalam kegiatan insya 
Mahasiswa : Sudah, sedikit-sedikit 
Penulis  : Kesulitan atau kesalahan apa yang anda 
alami dalam menerapkan qowaid 
Mahasiswa : Masih bingung dalam menggunakan 
faidah wazan dan memilih wazan 
Penulis  : Upaya apa yang anda lakukan untuk 
meminimalisir kesulitan atau kesalahan 
yang terjadi 
Mahasiswa : Murojaah buku, lebih memahami faidah 
wazan 
4. Wawancara dengan Roisul Mahiruddin 
Penulis  : Apakah anda pernah mempelajari 
qowaid sorof 
Mahasiswa : Pernah 
 ظ ظ ظ 
 
Penulis  : Kapan terakhir anda mempelajari 
qowaid sorof 
Mahasiswa : Semester dua 
Penulis  : Apakah anda sudah menerapkan qowaid 
sorof dalam kegiatan insya 
Mahasiswa : Sebagian sudah saya terapkan 
Penulis  : Kesulitan atau kesalahan apa yang anda 
alami dalam menerapkan qowaid 
Mahasiswa : Saya hanya sering menerapkan kaidah-
kaidah yang sering saya baca dan saya 
temukan, jadi tidak terlalu mengalami 
pendalaman kaidah dalam menggunakan 
kaidah 
Penulis  : Upaya apa yang anda lakukan untuk 
meminimalisir kesulitan atau kesalahan 
yang terjadi 
Mahasiswa : Murojaah 
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DOKUMENTASI 
 
Pembelajaran Makul Insya 
 ي ي ي 
 
 
 
Praktek insya dikelas 
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